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^ P K ^ ^ 1935 3 f k ^ ^ iTK 1936 ^ W^fS 3TR<ftc^ Ft ^ T ^ 3 l k ^rrcpf^ 
# T R ^ f c T ^ t % , " ^ ^ ^ cpjft ^ xl|fc5^c||41 ^ iRk l i l l ^ ?TRT^ 
^ ^ ^ ^eTR ^ ' T^cTT ^ ^ ^ fcf) f % ^ - 4^R-dH T c^fKH ^ ^ cPM ^ 
1937 c^ 3Tm ^ • ^ ^ ^ c f 5 t ^ 3 f k cfrn" ^ c N 3 T W ^ - ^ 
70 
gf^cFT cfTT ^ M c^ f c T ^ cf)Y^ CT9TT f t ^ ^ ^R-dH u p f r ^ ^ f m 
efrfT ^ >Hx|cbN cj^ t c ^ Vm ^ m€f 3fh? ST^ yRlf^i||c|l41 v:iw11c^ c|Kl' c^  
1937 ^ ^^TTCT-MRUIH c|7|i)>iH sfp? efW ^ [^^ Rpeff c^  fcf^ 3R^Tte> 
^irfrrry^f % g ^ I ^ ^^ TTcff ^ 11 ^ ^ 6 TIT^ ( W^, ^^T^M, ^ ^^ 
Sik " ^ # ^ y r ^ - 3RFT, eFTTef 3fl^ W^ - Mf^xj^l f^^TTTT y i ^ ^ 
^ r f c r f ^ ^^m W?fT 2TT , cfft F^FfFcT ^gf^cR ^ c^  c^ WeT 4.8 yfcmcT T^cT €\ 
^Wm 6 f ^ STfeT TTR^ 1 1 " ^^ T^TcT MRU|H ^ ^ R d ^ ^)JJ ^ f ^RM F t ^ 
71 
cbl4fl^H ^ '^^ ' ^ NFTF^H" ^ I" ' cfrn" fcTYt^ ^S^ s^ ^ ^ f c [ OT=TT ^ 
t g P I H P ^ C I f ^ f ^ ; ^ f ^ ^ITc^ ^ 8 T f r ^ ?r^ eFTT ^ - ( l ) ^ f ^ ^W cfTT 
uTT^^ ^ ^ g ^ t ^ ^ef ^ P|iJ-5|U| TTcf 3T^^TFFR ^TPFTr F f^TT I (s) 
^ ^ f ? T n r ^ cf5T ^ R d H cfrrr >H>Hcni| i f t ^ #rT cf5^ f ^ VJ1I^J|I 3 l k ^"TfcT^ 
^ ^ cfr^ ^ M f W r ^ vdMplclfrU ^ TfT^^ ^ ^ f ^ ^JTT^' I ^RxHH 
cfrfT ^ ^ ?Tcff ^ f^ RcFJT 3 r % T R ^J^Tc^ fMT^fTcR^ STT, ^ H ? ^ ^ ^ 
^^^f5R ^f?^ f ^ l >HH^1dl ^ cfjRUT ^ ^ Ft f^R5T f ^ efrn" WJ 3mr¥ 
3 T ^ ^ T K ^ ^ {^f^ cfvT F P ^ ^ +^ro|Hu«dd ^ ^ l l l ^ d ^f?T^ ^ fen? m , 
srfcrf^cfcT 3 T ^ f^Pf r W f q ^ ^ cfTT ifTEZT ^ aft I ^ ^ arfcrf^cfcr 
fen? ^ ^3^^cPc[ ^ 3]|c|^ijcb sff, - ^ f c ^ oLJld^lRcb cbKuil' ^ ^ m ^ ^ cf)T 
^TF ^ ? ^ f t^ -^gf^ePT ^fPsRTf ^ f^^ TRfr cfTScTT ^ cfrpM ^R T^m I ^^ TF f^. 
f ^ F ^ cf5T ^oliaT fcR^^^T? STT I ^^TfefT? 3R vi^T^' cf^ FT - "g^HdHM ^ f ^ ^ 
72 
^ST W^ oqcl^K cfTt |"3 W^f MfiJv^d % ^ >t<flcbK ^ ^ ^ t f ^ - " W r g ^ l f ^ 
^5^HeFTpff ^ 3T^Fcft^ 3 f k ^ST^KTT cf^ R^TcRT vdc^^H F^>^  ^ I" ' c P T ^ ^ 
f^RRT Ft^T^ Hph\H c?f^ ^ ^P?T^^ ^ 3PT^ 3TT?FFr ^ ^ ^ ^ f ^ cTSTT 
^ ^ 3 i k ^ ^ # HTfTefr c^ Wef ^ W^ m^^ m ^ c IMI^ I I ^ ^ef F l ^ 
^ 3TR^T eFTFTT, ufT STcCRT^Sqcf^  ^ ^ W vJTPTT ^ cTTBTft B^ I ^ fTPT^F^ ^ eft 
^ v(H |^i|c1l ^ " ^ I" ' ^q^cRT cf?9T^ 3jfc|!^m)RlTli^u[ ^ ;fTcfKTT t ^ f ^ 
TTcf> 3 f k ^5R^, tor^ ^ R d ^ cfr^ c|^ 3Tk S r f ^ virlRrlcl f c f j ^ , tf. 
4,R-<HH vJRcTT ^ ^>1F^ ^ ^mi^fT ^ fT ^ 2 T Wen f3TT 1 1 ^ ^H^R cT^ 
3Tf^?T?xr ^ fen? f ^ M f^FTgrr afh? ^ ^ fr I^FT^ yRiffhiii WR^ i\ f^pfr i 
f^. f^F^ ^ Srj^M ^ Sj'KldH ^ efa^ ^^ HdHUT ^' ^ ^ > l^dHI, ^ 
^ e f cfr^^ 3 f k ^ 3TiT^ R^c|>H^i| %T3ff ^ 3TeFT c f )^^ 9TT I cfrT ^ 
^ m cffrl 3TTf2fcf5 chl4fhH cfr sn ^ ; 3TCT: ^ 3 ^ 'dcb'^H SPftef cf?r 
^FRiT q M M c r q t ^ ^ y^fJR cf>r aff 1% ^ R - d ^ cfrT ^ M r ^ ^ 3 c ^ 
FR«T ^ ^rrqr I «l^-6f^ ^>[HdHM VJI^^'^K cfTf^^ c}?r u l ^ ' c i l ^ ^fFsP^fr 
O 
cfr ^ j^^ TcfjT efferent ^ 5 ^ f r wwi 11 ^>Hfen^ ^ ? ^ ^ cfr^ T cf?r f M c r ^ 
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1937 ^ # ^'deiHUT ^ cfTfT ^ y^ »TTcr ^uf t ^ e f ^ ^ HN^ r ^ TpEfT 
cTan W^ ^ST f r f l ^ - ^ j f ^ c R cFfTc[ T\ ofr f^R^cR f f e FtcfT ^ I 1938 
TTFff ^ ^fFJfrf WT^ ^ , Wt c f j i f r - c ^ eft cfjf f ^ cfcfJ xTeT^ xT^  | H c ^ ^ 
^ r e ^ cF)T T f ^ aTCJFT^ crarr vJ[ra 1 W fcRT ^ c ^ F ^ P l d M c f j f ^ t^cTT 
9TT f ^ ^ f t ^ >HHI<|ijT ^ "^ cffr^ ^ 3 ^ ^ ^ c^ fen? ^xR^TJfr 9TT, f ^ ^ N t 
3 R ^ f ^ ^ ^ vJRcH cf^ 3 f k 3 T f ^ vdxiRild ^ R ^ ^ feP? efr^ ^ 3TTTit 
^ ? T f ^ ^ W2T f | ^ 3 l t ^ 3T?JTraNf cfJT f ^ ^ ^ T ^ fT^^ 3TRwr gr? f ^ 
I chiii>n c^ r ^^ TT?^ fcf5zr ^ c f j f ^ ^ ^ 3iTcf Tffr^ sft^ # t f ^ ^ 
1938 Tf cfrfT ^ ^ f l ^ c^ ^TWr c^ 3T?3TaTcTT ^ W ^ f r f ^ f^^FcT cf^, 
RH>ncbi ^ ^ ^ ^ ^g^TcTfTpflr ,fcr^mcf>? cfrrr z^ cbi44)df3ff ^ fcj^^ ^ 
^TrmW? ^ f^lcbMdl' cfft W ^ W(^ an I 15 HCJJ^NI, 1938 ^ t^HH^Rl ^ 
^>Hd^HT c^ ^ f 7 ^ ^ T?^ eFsft ' ^ ^ W^ "^ ^m^ f M € ^ ^ 3 f k 
Plbcbt^ Plc^ldl f%' 6 f ^ ^ c^  3T?^TMR ^ 6ra:cl9? Sft^ ^ 3T?qTcrR ^ F t 
wm\ I' ' 4k^ fM^ ' ^ cRF n?^  3?k f M ^ vm^ ^ ^ f ^ '"?t^ ttfj 
I M ^ ' cf5?i^ f I ^ ^ ifr >HIH|cilR|ch iTFFTT3tt ^ vJclR^d ^TR^ mcft 3 r ^ 
74 
WT^  sff I cfTnJ^ ^ S T T M cf^ t f ^ a r v ^ cf?T u^^m f^P^, '^f^ 3 T ^ 
qRfMcrat ^ ^ ^ 3fwr ciTtf wm^ ^ ?t f^TcF>cTT STT cprff^ ^JR ^ T R ^ 
n^RTTcT ^ -^3p^ f ^ i ' cR^ : -Rq^ ( i f r ^ f ^q^) ^ srf^r^m ^m^ 
STT I " ^ TTT. cbMelu>^, f ^ i c f j ^ ofT W^jR c f ^ T ^ vFFT^tcf? ^ c f ? ^ uTT 
^T^fn^^ cf^  ^ f^rfcT ^  Ric4)d sTT^ T^  ^  fcT r^r an I " ' ^ ^ f ^ cfm" ^ 3 K M 
^ ^>HdHMT ^ cf>?T 'fcf? 3FR ^ ^>HdHM Ft cfT ^ R d H cf^T ^ 3TT3ft' 
sftY ^>HdHH c?riT ^ ^ cT^ sn^, v M '^^ WT^ mf^ c f ^ ^ Ff r cfrn" 
cf?r ? T f ^ Tf ^3^xf5^ c?>T y^TM Z[^ STT fcf) 1937 s f k 1942 c^ efTxT ^ 61 
^3TT-Plcj[rJH ^ . ^ 3 ^ cff^ ^ 47 s fK cf=rr^ ^ l^ifef 14 T-ejFT m ^ f W I 
^>!HdHMT ^ ^ fuRTT cf>t yfclki l 1927 ^ ^ ^ufT ^ ^ f ^ HRW? FT ^pft 
2ft I ^ xlH^l lmd f e T ^ t - "1937 ^ 1939 #0 c^ ftrT f^O f ^ P ^ 
^>HdHMT ^ cffr f^STH HTRT FT ^Tm ^ fcf> ^? f r ^ cfTTl^^ 3fh? ^ K d l ^ l 
uFRTT ^ m ^ STTI" 
75 
^ HcFR uR ^>HdHM "^R^ xllt^fliJcll c^ M T ^ ^ aTePT F t ^ W 
f^^fFeR 1937 -^ sr^Fj-^RK ^ f t ^ TT^Rmr c^  cjii^ct, 3 T W ? R ^ ^fmr ^ 
3TKTaT fclHIilcb ^ p f r ^ vHN^IcbK ^ 'Sftf^ f^f>m f^ ^ vH'JIdH cf?T vJc^^^iJ 
^ f^Fm 3TPf ^ fRM ^ ^ '^RdH cbc^ xim ^ f%^ vHHjcim cf5t ^ an 
cf?r GfTcT cio?^ m^wr % ^ i t ^ ^ R R Ri^mn ^ ^imch PIVJIH g r^ ^ ^ 
f t ^ 3 f f q ^ SJcilWK c^  3 T ^ Rcl^iui ycblf^ld ^ , cR 3TPf ^fFTM ^ 1936 
c^  eFr>T^ f^ psrm c^  SJC^WKI C^  fcp?^ F^ro^ mrF n r ? ^ f^^^ i ^Kdl^i 
^g^Temr^ c^  ^ >^TPT cf^ r PIVTIIH ^ ^fj^^ ^ afh? Hefner STT, 3RT: ? ^ 
^erJTTTrF ^ ^ 3 ^ ^ T ^ I ^ y c f j R 4^Rd^ >HIHJc l^R|c|7dl ^ yfclfshill ^ 
^ ^ ^ t u rn 'ft^vHIHIcilRlcbcll' ^ ^ipfT feRTT 2TT, ^ ^ ^ ^R-dH >mH^<lR|cbdl 
^JRT ^ RlPdcl 2^1 ? ^ 3Tfrrf^cixT ^J^TeTffFff ^ gf^eFT efW ^ i T ^ ^ 
t ^ F ^ cfSTT ^ 3 ^ ^fTTfW c^  ^ ^ >HH^1dl f^^] v5TF1T ^nf^T^ | vj-^l'-^ 
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clK^Rcb ^ J ^ ^ cfZTT f ? TT^ 1938 ^' ^ f ^ ^ 3T?2J8T ^^^W ^ ^ f ^T^^ 
^ S T ^ if^r ^ , t^^ f u F ^ ^ c^ cTeT ^ ^?cR f ^ , "...^RxHH cfr^j cfJt 
^ 3Tfc}%RT, 3TfecT 1TN#JT ^gf^^R o ^ ^ fef^ ^ f ^ f ^ ^ ^ ^ fp^Hph\H 
T^ cF>clT c^  y ^ m cfTcTf cf)^^ ?^TWT^  ^ 1 1 " " ^ ^ TfcfjR cPf ^ ^ ? ^ ^ "ifr 
^r^TN? 'TFt W^' ^ . f u f ^ 3 l k eflcff ^ SjfclRckl W ^ STT t ^ "cfyf^^ 
'>HIHIcilR:|cb f > k ' ( l 9 3 2 ) ^ f M e r c R ^ c^ JFT ^ , ^ f^TTcR^ ^ f^ftcT 
^ t ; ^J f^TcFTRT ^ ^jt ?rqT ^ ? ^ « ^ ^ ^ sfh? ^ TJeT^ 3 T f ^ , cfTT 
cfTt ^ K c f l ^ g^TcFrpff ^ i^chHM Trrf^Tc^ ^ yRiPif^ ^fpr^^ >HflchK 
W\ HPT^ cf5T 3TT^R 2TT, ^^f^ S T ^ ^fJcT*^ H^fcf Slfl^ i\^i^ ^fcR^q f^)T 
c^ TPT ^ R t l # 1 ^ ^>HdHM cTSTT ^UtH^ >H'j|ciH Y T ^ t ^ afTcfrcPT ^ 
^ q ^ f ^ vJTR, ufr % f c f ^ >HIHIcj|p:|cb "^er a^ T I f u f ^ ^ vilH^^cbx: 
^ ^ ^ K i F ? ^ TT^ Sfr? TfcTi^ i f ^ ^ gfr 3 T f ^ cff?r FT ^ I ^flfsMT 
^ i-1t ^fTcT^ ^ c f r ^ c^  yiTc^ f ^ , fzfT^ ^ ^ xHLheldl ^ f M T I 
1939 ^ f i f f ^ ^H c^fTR 1 ^ VfRcT c^ ^ I f ^ ^ l l f ^ d 1 % ^ m^ ^ 
eft f t fe?T W^PT 3fl7 enri fePffefePTt ^ ^PT^ WT ^ W ^ ^ ^ fcRTCT W^ 
1937 cra> Mt^ -mWR ^ f^rfcT ^ P l ^ P ^ d vHlH<<|f^cj7dl ^ ^ f ^ T ^ 
^ e R c ^ -^ ; CRT t t f ^ xHxicbK ^ c f 5 t ^ cfTt f^TFT W f M c r ^ R ^ , ^TRcfrq 
cfr I 3Pf cfr^T ^ g^ ETenTPff '^ GTf^lc^ Uc|ck1l 3 f k l^chHN UfclPlf^ ^-STT 
m^n^ Hp^lHUv^d cilHIM^ ^ t ^ cfr f t f ^ TRcfTR cfrfT ^ ^ ^pTT 
^ ^f f !^ fr.tfr.^^^T^ f e T ^ t f ^ ^f7r#^ ^ ^fmr ^ STCFT ?^:CF? ^fieRfr ^ i 
em-T ^ 5 ^ cf^ ct)lf^|^| ^ I ^ ^ ^ c f7 f^# Hp^ l ^u^d ^ 1938 ^ i t ^ 
f M ^ ^ ePTT^ ^ 3TRm cil^x!|il a f i ^ ¥[KcT c^ ^vHd^Hl ' cf^ t 22 R>HH^ 
, 1939 cf5t ' "^-T^-^MTcT ' 3r9:rfcT ' ^ j f ^ f^cf^' ( C ^ M M ^TRPT ^ GJCMNKI ' 
78 
f^PTT eqr I cfrT ^ ^ ^ ^ ^ xfTt wr ^ ^f?R^ FT ^^ T? f^TfcT >^TRcT ^ T ^ 
cfrfT ^ ^RT MlRhWH cf^  ^ ^ 3 r % r m ^fq^^: ^dch ld ^ 
WI'HlRcb Pibcbbf an I 1937 cicp ^jRcFT cfT^ c^ ^ ^ ^ f^pf ITP^ T cp^ feRTT 
cf^ cbl4fbH ^ ' an, f ^ cTF ^RdH 3^HcTT ^^ f ^ yc^>R 3 f q ^ H^ iTFT 
6RT^ ^ ^ ! 3 ^ I "^a r^ ncT,^ a?cf> Picijxjch TTu;ger ,TjaTcf) g r ^ 3fh? YaTT f^^ cfrf 
f^TWcf^ r nTT cf^  ^ ^ aJt 3ftY Tj^ ^ ^c ]^ afri 3FTcrr cTc^WcT W^ 
TjST^ ^F?JT ^ nFT ^fr^ arr I " MlRbxkiH cf^ t nPT ^ dlf^'cb ^f^ ^ 
wff -^ w^^^ -^ ^fRMR ^ w^ -fi ^ a r r 3ivi-<5)cbi4 fr w f ^ ^ FT, 
HR-^H cfrfT ^ ^T%RTTc?r eFTT^  T?i^ ^ ^H a^if aft I 
'wrm J^TTcrr 11 ^ 1930 cf5t cfr^ r c^  ^di^NK arf^r^^H ^ srcgafrJT 
>^TmTJT ^ ^^Ff^ f^mTJTT ^ afr f^ " ^ cfR ^ c^TT ^3ctR-M[^r|4l ^R^ ^ 
^^HCH^MT ^ 3 T f ^ cra^ ^ xjtrf ^ a R - M R r | 4 l 'TRcfm ^R-d^ Y T ^ ^ 
79 
w ^ i^TRcT ^ fen? ^ ^ ^ c^  xrar ^ 2^ I^RTC^ aRpfcT c ^ ^ ^ 
J^TFTT STT I" 1930 ^ f\ W l ^ ^?^5cri STTTTCRR ^ s M ^ Wm^tcf ^ cf>^ 8TT 
f ^ 'Mlf^xWM cf^  l^t^Fn f M ^ mdf>\i, f l ^ uTTfcT cT^n ^gf^^^ uTTfcT ^ 
f ^ I 1933 ^ ^FfT?r3Tcft ^ Mlf^^HclH ^ f^STFFTT ^ i ? ^ i l l ^ H I ^RFfT 
f ^ f H ^ WTer, c p ? ^ , % ^ , l%c#cR?rR 3fhf ^3?vR-Mf^-!^^ #FfT ^ ^ 
^HWcRTfcf>^ vJTT^  a^l ^ f c ^ W6[ i f ? i l lvjUl ' l ldAvj l >HW e^iH ^ ^TFT c ^ 
^fFfr eft ^ %T3ff ^ i j l uHI cf^ r 'cbleMplcb ^ 3joi||c|^|Rcb' •STcTFTT 3fh? 
^R-d^) f^icfRT c f > ^ t , STcT: ^ ^ J l ^ ^ "^^ f^ i^TPTT ^ n l t ^ | 
3ff7 efrn- ^ a r ^ ^ 3 f f cfft 1933 ^ 'chleMPlch # ? SlcZfTcfFTf^' ePfT sft 
c W ^ 1937 c^ 3 T f ^ f M ^ ^ 3 ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^frnfKcTT c^ ^ ^ 
1%n? ^ R ^ Sfk ijlv^HlQ' Mg?T ^FvFfT ITR^T cfj^ f ^ STTI f ^ F ^ ^ 
80 
^fwmfctc^ ^ f%^ ptcfr? yRviH ofrfT ^ 10 ^ rcfScR 1938 cf^ r irtRcT fc}^^ 
1%, " R y i l d ^>TMfm y i i l ^ M ^ T^TFfr ?TTf^ c^ %cT ^ cT8TT f t ^ ^ 
^J^^TeRH T^FT clWf ^?T^ c^ f W ^ r >HI>^R|cb fcTcfjRT, 3 T r f ^ ^ MiHlf^cp 
J^cSTFT CT9TT ^M^frfcRf? 3fT?^-f^Ttifi[| c^ f i c f ^ W f^ TcTFrT Sff^fcfFf t f% 
T^RcT ^ ^ ^ar^ w r ^ f c m r f ^ wi f^ VHPT sTsrtcT xr^ np^n w^ 
^ ^ 3 # -^^K 3f6ge[ eR?r^ ^ ^ ^ ^ H c i J^II^MclM ^ ^ ^g^TeRpff ^ 
•H\<^M ^ ^{k\m{ f I" W f ^ cfr?T 1 ^ ^f^cTfT ^ ^ % ^ , WTW, 
wc^l^rRTR, ^ o R - ^ r f ^ ^ -^^ m^ ^ 4)^^< f^rWeTcT f ^ wr^ CT^TT 
3^TrcPT ^rm MiRbWH ?t 1 1939 ^ m^f^ i?^ "f^i^t ^ ^J^TeRPff ^ feP? 
1939 ^ ^fR f ^ f c F ^ F^ TTcT ^  ^ "Jfr mf^>k1H cf^ t T ^ '^tWT\ Mcblf^ld cf5t 
1939 ^ viR 8 yPrff ^ cb l ' jM ^P^HUs^dT ^ oETFT T^^T t f ^ , eft f t f ^ 
TR^FR cf^ cfrfT c^ ycdcT f^TF?T ^^FRT FT f^TUT I ^ f^ -9Tfcf ^ cf^T" ^ f s T f ^ 
i-\<dpH I R -^ f^TcT ^TefT f% ^ R ^ H cfTT ^ T^RcT ^ ^fFRcT ^>HdHH)' ^ 
Mclcl-dl 37k kJcbHM yfclPlf^ ^FR^ TTRT ^HFTI 3?^^ 173T^F56R 1939 ^ 
cTcFcTcJT ^ cTRRRm ^ , x?T# ^ e r WT ^ ^ ^ cfrrf ^ i T R ^ ^xHdHM"!" 
^ McicTdl ^ CfTT ^TcfT ^dp\i cfR feRTT I 3TcT: 3T1 t^TRT sfT? ^ f ^ e R cfTH" 
^ Tfmr % >^TRcr c^  fcmiuR a ik MR>vkiM cj^ t ^ mm^ cf?r F^TFT fcrtecr ^ ^ 
81 
f ^ - ^ T ^ Ric^M ^ M ^ ^5^ ^ URIMKH 1940 ^ ^RdH cfPT ^ e f T ^ 
>HHlfuicb cJTcTfSTT^  f I f l ^ 3 l k ^vHdHH ^ ^ ^5)^  ^ ^ ^T^ ^ ^?^ 
^>HdHM TTcf> YT^ f , SfcT: ^ ^T^ T^^ FiT P ^ cTSTF ^?r5^ F l ^ ^^nft^ |"arTTT^  
3TSJTafm m n^^ T ^ 1^ 0 f u F ^ ^ ' ^ f r t e ten f^,' ^>TR#JT ^fw^rr w wm^ 
T-arFRT ^fr i^pefr n^mcr ^ ? ^ ^fmr i ^ n^^fFr c^ ^?)^  ^^JIT W^ W T ^ 
ten I srf^Tcr^H ^ >^ci7d ^ n^?M ^ cfj^ ^frm m fc j5 , " ^ " ^ ^ c ^ 
% ^TT^ >^TP?cr c^  ^f^rpfroR CT9TT xjcff ^ v M ^RxHH c f ^ xjPrft ^ 
feRTT uTFT I" ^ 1 # ^ ^ teff ^TR TRTt f^^^ ^ s f f^ 3j^Rcbl cf^  T^ cp 
^ ^ ^ f%. f u f ^ ^ WcTRTT f ^ 'MiRbWM W vilHdollr^cb ^fflfm W^ 
82 
^^ TcpT ?r^Uf 3Tf^rl?^ ^2TT f ^ ^ 11 cTf^ cT: i^^^LH, W^ s f k ^cfft ^ 
f^ TcPTT ^Tsfr^ m, ^ ? ^ c[^ S r f ^ m s t a f t ^ s f f CT8TT g>HdHMT ^ 1 1 " 
^ 3JeJ^HMll ^ ^PfT f ^ ' T^RcT TTcf> t^T ^ t ^R^ ^ ^ cf)f ^ t s f k 
^i-\{^^ ^ Wi - ^ A' f^ m f^vT >HH^Mt ^mfti? I' '° 
sTeCRRs^cfrf c^  f|:cff cj^ t ^§rr cfjT ^ ^jqr^f Frrrri ^ ^ ^^ ^ ^ T R ^ 
^^?^ftTcTr^ ^ sfri cfFr ^ c^ifr ' f t w fcmK ^ f^r?^ f ^ mRh>[-dH 
f ^ € T FTcTT 1 1 ' cfW c^ ? ^ Mlf^vKiH 4\yy\-i\ ^ WW^ ^ 15 ST^ eT, 1946 
^ Jl ldHI 3TMT^ ^ 3 N ^ T^ cfj cjcWdij ^ ^^ fl W^ ^ ^ - ^ ^TKJRT 
^ F ^^ T^cT ^ f F ^ 'TRcT ^ f c ^ ^ cR^ ^>HdHMT ^ f c ^ f^r?m ^ ^ ^ 
83 
^^ cTcT W^TT ^R^ ^J^TcFfFT c^ ^ i ^ ^ cpf ^KT ^^fTcf^ ^^TT^ f ^ ^ f ^^^ 
^TiTTI GTf^cf HR^ ^fcRT^ ^ R d ^ ^fF^eFT ^ f^i\dp\ 3Tf^rt?PT ^3PT 
6fWT^ 3^edl^6|xlc^| cfTt ^S[TaMT ^ ST^eT 1940 ^ f^ecft ^ ^SfT, MlRh^WM 
TJSTcfKcr Pl^ltj iJH ^ TT^cfj ^ |'12 VJI^i^cl- '^Jcr-^JeTfTT-^-ft^ ^ MlRh>WH 
^ f ^ ^ l ^R-dH cfrT 31eFr TP^ ^ fcT^ STCFfT TTFT cf^ T - f ^ c T F J ^ 
3TTT^ ^ cfan H^ef cf5Tfr ^ ^ ? T T f ^ 7yfrl%r ^ ^ ^ f ^ ^ feP^ ^ 
y^T?^ % ^ 7T^, mRh>(-dM ^ HFT ^ ^ F ^ f t 3|xHLbd ^f^ f ^ I ^ 
;^ ^^ f I 
84 
• m ^ ^ ^ TTPtT ^^T^ ^efcmPT ^ ^FcJtR^ ^ c ^ eft ^ 3 m ^ ^T^ TJSTcf? 
s r% ic^ 6RT^ ^W F^TcfKTT 2TTI ^ fcTErR ^ ^Hp^feld ^ F l ^ cfT^ ^TFcfr ^ 
^ ^ ^ ^ eft ^B¥T^ ^ I^HNjchK ^STcf, fcferH ^ f^cftcfTR cfR ^Tf t cTSTT 
^j^fc]^ TT? ^ Tjtjf T ^ ^ TfTET c^ e^^ TFT ? t ^ I'' c ^ f ^ ^ f^RTT ^ srg^fTN 
f f p ^ y>iTllc l^' ^ MlR)WM cf?r ci^ eMHl P i d M S R ^ ^ aft s fK ^ J ^ ^ ? 1 ^ 
^ ^ vifr 3Tf^ rcf>R efcTrm vmcrr t , " ^ ^ P W T ^ t ^pfi1% f^Pf wRff ^ 
f t ^ cTI^ KT c^ cfJT^ 3 T f ^ ^IxicfliJ ^ c^ T^ ar ^ i^>Hdl Ft vj||ijJ|| 3f t^ 
1 % ^ f ^ - ^ W H c^  W2T ^ ^ Tjit cblRl^l C P H I" 
> i !v j1J| lmdNI>n i l lv j IHI (TTTcf 1944) 
f p f j ^ M^kllclT f^?r RLbddl ^ WK 3Tter 1942 ^ c ^ ^ cfJT^ >nf^fcl 
^ Wt t ^ ^ f f ^ 3 ^ ^ x:MJ|lL||cH|r||^ ^ ^ c!k TT^  ^Rd+1 c f r^ ^ 
Ft • ^ 1 ^ T W ^ cF>T fcTciR arr 1 ^ drM\{h. cfrfT m f ^ w M c^  ferq F^ ^^ R??t 
^ fen? cfrq- ^ ^ cf5^  i-^dpH ^f^ ^ aifciRcki 3T^ wti f^ r f^^ eq ^ t i 
^ 1944 ^ ^ ? M r ^ f^FT^ ^ 6fK ^ ^ ^ c f 5 t ^ ^ _ - ^ xlHH^Ic) ^ 
3mTR ^ q ^ ^ T^tuFTT sFTT^ Wt x!HJ|lMldWI>Jl i | )uHI c^ T^FT ^ y f ^ 
85 
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f t e ? t ^ ^ t 1% ^ cfTrat ^ ^Fef flrfe?T ?Tm^ ^ ^ aft, 'TRcft^ 
;^^ ^TcFTFTf ^ ^ I ^9T^ ^rferf^rfto sfT? ^8T^ f^Pren?T ^ ^>HdHMT ^ ^ 
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^eJTPT cfN 
^3rgT^ eft 1 ? ^ 31XT^  F^cfjaf 5 ,^ f ^ ^ e l M ^ cr4 ^ WTT W^TT^f^ ^ 
STFTT ^ HvjlRijl' c^ e^ ET W^ ^ 9^ I # r f f ^ ^ c f j ^ cfTpfT ^ c f j ^ c^ cfjRUT 
^ ^ ^ ^ t ^ ^ '3TFT cfTT ^ f ^ ' ^ f^ ^TTuFT ^ cf^R^ cPT fcT^^^FT 
Wf^ FR^TcF^ c^ ^ ^ f ^ 3^TT^  ^ Q:R[ cf^ t >HMcbldlvjfl g^ T fuT?f) iff%cT % ^ 
3fr^ ^ fR^N ^rf^Tcf^f^ ^ W ^ 1 % ^ " t I ^ TTcITef ^tcT^TO cf>T 6 f ^ cngT 3FT 
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f^TFTcT cpf cfTt ^ arr f ^ anvHT^ f^fcfr eft ^ 3 ^ ^ ^su-^ "^ cfr 
^iTT^^ I 't?cn^ f^lv l^er' ^ Y T f ^ t ^ 3Tc?r ^ ^ cf5^?cTT f : "3T^^ cfT XTcf? cTRT 
«f tc^ f " ^ c ^ ^ fcf> Ri imd) ' cf>T ^ d^ l cb ^3?T cfr 3 T ^ ^T^-6[T^ ^leFf ^ r 
^ ^ I W!P^, W ^ - H^€[ f ^ ^ ^ I ^ eft S f r ^ TT^ f^ '^v l^ lPi^ l 
?T^^ ^ ^ r " STFt ^ cfT^ cfT t , "afr^ fttR IT^ GfcTT^ ^ c ^ W^ f^ 3 T N ^ 
ci^K^Plvr^ c^ ^ ^ :ir^ F^?TT iW^ iPU fcf5 ^TTT^ ^teRT ^ H c b ^ 3TFT ^ f p M 
^ ^ ^ ^ I ^ ^ cfr ^FT^ Hi^ 'xHmTi ^ t ^ f ^ ^trng ^EFM f^r?# ^ P R p f r 
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c^^ T 3 ^ ^^PR Ft viTTT^^I ^^frfef^ ^ cpf xnFcTT t f ^ ^ ^ ^ 
4 t ^ ^vHdHM Rl(>dlcl f ^ ^ ? ,^ " ^ c^ ^f#rt Mlf^vkiH'... I ^ ^ ^ S^  ! 
^ ^ ^ ^ ^ sff I 1^'^vklH ^ cPTR 3TF^ e W ^ ^fR c^ RsidN cTTCRT ^ R 
^?FI ^ ^ 5 T i|Fc^ ^ iR WTcft 9fr 3 f k ^^J?T smefR ^ STcTFT ^wTcT c^ 
# ? ^ ^ cfTift ^ ? ^ cf5t c^tcfv^ ^ ^ ^#cf>^ ^ I Hlfolch ^ cTcpT^ S f k ^F^TcT 
^^FT ^ f ^ ^ f^RRRT ( ^ r ^ ) ^5^ ^ 2ft I F^ YtvJf u R fv i j? P IVJ IH ^ 
f^TcTT^  >H^cbl' IR ^ JJ^ vTi^ dl 8ft cfr clTcfRt ^ ^ f ^ 3?clTFr ^ 3 ^ ^ W R c^ 
t eR ^ ^ F ^ §^ 3 f k STuTcT Wd ^ RillxHd c^ 5^TJPT ^ cf?r ^STHJ 
^ i fF-^TFT ^ 5 ^ 2^ I" ' -^^^ ^ vSFTciT S T ^ W W f ^ ^ 8 T sft | 
aiMicTi cfjT 3ji<ld'i ^ FT ^ ?FT t "^^^^ c^  T^RTW crrft^ ^ # T s m ^ 
^ ^l^r^TT ^ # ^ f "l^"^>WH ^ 3 T M r ^ cfft ufrr ^ Ft ^ 2ft I ^H>HM 
' ^ f ^ W^ ^ ^ ^HXHMT cfJT x f tw cR ^ 2^... TffcT... cPr#.. . F^ c R ^ 
FTFTcfTR T f ^ -^ sft.., HF WTF^ c^ ^ t o l cTrfe f # T "^ ^ f ^ " ^ sft TTTR 
^ ^ ff^RTT ^ 3T^^ ^^TIcTT ^  cft^ F^rcF5^  2^ I ^ "^^ " ^ f ^ s f t c^ f f r f cfF 
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• ^ ^ ^ M^HI^ ^ leTTT T ^ HJ|c|H^ | 3TW T^cf? 4)1 [^ i l l R ledl^ 'ST^Tv^ 
^ ' . . . ^fMH ^ 3 R M m t ^ ^ ^ f r' H^ufeT ^ ^^JIT 3^^ T^ f?T ^ 
^fm^ 6 R ^ q ? ^ cf7^ ^ w ^ ^?^, f^RT c^  war x^ er ^?FT a m f^RTer ^ 
3TTcrp5T ^ , cf? f^R) cffecR rTcTT 3TFTT, aT^pft ^Tpft c^  ?^TPT^  cf^^rprt^ -^ 
fefT? ^cf^ I ^ v^islcbx! cTgt F^Pft ufr^-vfft? ^ ^ ^ a^  I 3rqT3T ^ 3 T ^ 
W^SPT] I" ' ' 3FTM ^uTT^JRt ^ ^ ^JT?ft^  ^ ^ l l f^d ?tcTT t f ^ ^ ^^fhfvft 
^ ^ i f ^ ^ f t ^ f ^ W^\ CMRHH f^^T^ ^ ^TT^ cnrr^ f%^ t I f ^ 
F ^ ^K cfft F^R g^ftef^ - ^ Ft v m ^ I ^ TRT ^IrfT ?t u1H^J||... I 
117 
19 
3TT f^ W^ ^H<H ^ TT^5 3TTcrf?r "^ of^ ^ W^^ eft W^^fF^ ^ 
^prfTuff ^ ^ ^ FTST ^ VJIVTSIICI cf^ W ^ 2TTTT ^  sft I FvJTNf H1U1C|MT cf5t 
sff I ^J^Tcffr ^J|cfr f ^ P l ^ ^ d 3 T M ^ Y ^ 9ff f^T f ^ ? ^ f ^ e r f ? " '^ ^ 
efPT c T ^ ^ 9 ,^ t ^HlchV MlRh>kir'i ^ TJTT | 
HKt-cTcFT ^ 5 ^ cpfWr r f T ^ 1 1 " 22 • ^ j ^ ; : ^ ^ cPTZRt ^ ?f?F ^ 
^ ^ t , " ^ ^ cRiT) ^ t o ^ cf^ i # 3 f f ^ fcpr t ^ cfTT F R f c ^ ^ Tm" 1 1 
cpT >«ii^ia ^fR^... 3 i k ciFT viTT^ ^ t f F ^ T j ^ 3iTc?r i^PTfef ^. xr^. xfrcrfr 
118 
flr^-^gf^vFT ^cd^K ^ ^TcT^ ch-.lcil^ ^ 2^ s i k f ^ W T ^ ^^fMf §ct>Hd ^ 
c F T ^ ^ ^ ^ J ^ W ^T^-eTT^ ^ cfr T ^ 6fN f t f ^ iU^ ^ f ^ ^ R 
^dvi lK cf5^ ?^?T 2TT fcf? ?1T#T 3TT W W T eft MiRhvkIM ^ ^ ^ I ^ ^m 
^ cTgt ^ c l f ^ d gjx^ ^ ^ I ? T T ^ ft^ ^ ^ f\ WRvf cfTTTTTTTTT | E^TFT ^ 
m I" ' ' ? n # T T^^ =^fcFcT 3^|ci^[cj|(fl ^^ cTcfj an I cr^ 3 T ^ ftTcfT ^ 3TeRT STTI 
"3T^ FeT 3qk ^Jldlcbl eft ^ WcfR ^ T ] ^ sft I >^TcTT cF?t| J^JYt^  TCTC: ^gTcF5^ 
w r ^ vFfT^  iR ^^:RR cf)Hr? R^^ R^ CT? cfR Y;^ STT I ^ f t^sf! ^ ^§R ^ 
zrmcTT STf f ^ cf^ ifT eft ^^ JYt^  ef t^ W^, c R ^ iTtf^J^tTFT ^TefT ^ ^ I WJ^ 
cTF t ^ ' ^ R K ^ ^ r ^ cfft t i T R ^ f 3Tt I xrf^T^ m?cft 8ft f ^ m ^ ^JJTt^  
119 
^ S T ^cTT^ ^^raci ^ eii^xidic^ f % ^ ^ 3TiFrT y i ^ ^ r i cR=frf^ ^ ^ a W ^ , 
?^ [FT ^ t ^ ^ I" ' ' 
^p r^r STTTTW ^Tcfe^ ^er^w! cf^ t^ r cf^ t ^grfcR ^ ^^^^rmt ^sm^ ^ ^ %\ 
g^TeFTFT t^fT^ I I K T ^ eRsfR ? t ^ f I ^ smFTT 3{ir ^TTRT C^FT t I ^ t ^ 
^TTf^>^?rpTf^^n5RrtoT^l t ^ ^^ rrcrref 3 T v 3 f t g ^ ^ ^ "^^ CTR^ ^f^^r^ 3 ? ^ 
W2T ^ ^ f I ^?T^ ^ T ^ ^VHCHMMT ^ f^4)Mc1 c^ feH? ? ^ ^ ' ^ eFTT^ 
3Tn5TcfK^ 3PT^ cfr ^ ^ f I " ' ' 
y ^ ' 6FT ^ c ^ st I 3ffY c^ .TTTi[. T^ ^ 4^H^ ^P i i lH c^ TT^^ ePFf?^ cTfTFT 
^Rsdi lKId 3Tq^ FT2T ^ ^ fen? S^  I Sr^ft ^ ^ TfTI ^Fc^ ^ # 5 ? r ^ cf^vf 
^ ^cPT m I ^rrfef^ ^ cRt|? -^{^^ ^ f^KT sft^ ^ ^ ^ M t f ^ aft | 
120 
cIM^KI^ ^ F3TRt ^fffcT ^ f % T ? | ? ^ sINu^ci ^?rFfr^ 3 f k TRT f^ ^ScfT Ft 
T # 8^ I ^EPRTJR ^ eFTTcrcT ^ # r r ^ . . . ^PPR ^ # 6|J|Mc1 ? 
??TT^ ^ S m ^ fecM 3Jk U T P M ^TFRT cf)^ ^ sff, W^ ^ ^Rs^ sft? v ^ 
^ >{HRk1i|| c R f ^ c^ 2ft, ^ crqPcT ^  q F ^ ^ ^ ^ WT Y # sff | i r ^ - ^ 
3 f t F ^ ^ f^cbld f ^ f^RT I ^ F^-FTfft ^ 3neFT ^ F^ ^TJsft # ^ ^FT 
an f ^ 3 T T ^ cF^ T B W T ? ^ cfcfrf Y l f ^ xOYt cTY^ ? FT^ ^ ^ n ^ YFT T^T 1 
cf^Pgf^R^ ITT^ IR WW^ Wl ^cf?r aft I F^efcn? Hv^c^H sftY ^ ^ ^ a f t 
^ f ^ ^ T J T ^ a^l 
^ ^ ^ r f ^ ^ cRFT cTSf^t^ Y ^ ^fR - ^ aft I cTF ^ eft MlRhxi-^M 
^\^*\\ 3fh? ^ 31H^cbl uTFR cftefcf cb^|l^J|| I ^tcTcT cfJTrr^  ^ ^ CJT^ 
ferarift ^fuR ^ 3TTcfr aft I zpf t f^ ^ ^ wm 3 t k ^ K T ^ ^ ^^efcf 
^FRTf af t i cfF^ciT^ TTuTeT ^ ^ WRT CRT:^ ^ ^ f i ^ aft 3ftY V ^ F ? 
c R ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ Ff oft TRT^ ^ c^lf^i^i cfiff ^ ? i r r f c ^ ^ I I ^ H 
t^^^TWR ^ f r ^?F^ ^mF?tT arf I ^TTTH f^FTRft 3 | k ^fFfTuft ^TRtcpft ^ 
3TcFT J^>^chel f ^ ^ ^ cRPcT d J | H l WIFrfT an |" ' ' ^?TTff^  fblfclcbl^ ' ^ 
n x ^ ^ ^ nrtrrcfj an I uTsf cfF FTfR<f|er ^ ^i^m an, cR anrft ^ f r f ^ ^ 
Rhcllsl 3TeFT y^a^M n W ^ cfft Ttnpft ^ ^ T ^ ^ ^^ TnTTT an I "^W^ c^ 
121 
WT '^ SrcRFTT... 1 '3TFT cPT '^^f^' ^ fcmTuPT cf i^RtMH cfr^ T f^R^ IRPff 
f^TFRT c ^ tr^ fcTT 1 1 " '° "c|4j|ciK ^f^ofT " ^ g^TeFTpff ^ ^SZR cpf :?J^ 
g^TeFTR g^cTTFlr 3fl7 fcRTpft ^ ^RxHH cfrT c^ c f r g ^ cf5t S^?TTef cTcf5 ^ 
3TFTTI ^ ^ ^fTWt ^ frfcTT sft f ^ 3Tq^ fcT^ 3 ? ! ^ N^ 3 T f ^ STFTTI ^ J ^ 
F^mcfTt ZJ^ fIfcTT Sfr f ^ 3P7^ f e R 3 T f ^ ^ s r f ^ 3 T T f ^ ^STT 3 l k 
HicbRill c ^ HFcT W^ eft ^ I" '^ ^ ^ "^ TcTR STeft ^ T ^ W F T ^ ^^ 
c^  ^ f r ^ 9^  1 3Tcrg c^ m c ^ ^ T R f ^ 1857 i . ^ 3Tcf^ cf^ r Wc^ ^ f c ^ 
3 f q ^ f^cTTSTf ^ ^ ^ lerq 3 r ? t ^ c^ Rsjc^Hd^lK FT ^ I 
122 
^ ft^^??TFT ^ ^RvlH S n J ^ ^ cIT^T? W ^ 3 T f ^ ^ aft I" ' ' 
xFqr ^ "^ TT^ sr t f^ Ter^  ^ncft t i ^ ^ ^ ^ t : 
#qT f^TTPf cfr 3Pfr- 3 f ^ ^ ^ I... cfTff ? " 
3R sTPT c^ 3Tt^ ^ ^ f^ fcfTcT cR JMIIcfl^ oft ^ m ^ 3TT r^fFTT I 
I 3R SM ^ T^efr ^\ii\m - ^ ^ ^ ^ W^"^ ? F^ ^ 3 { ^ ^ 
^3n^'^ I " 
9TT 3 l k ^ f ^ STQefR WT f^>^ cTT an | ' " ^ wm ! # tcFf^ PicJ^c^ | 
123 
t i ^ d^H l ufBM ^^f5^ cfj^T^ rT^ ^Jf^- ^ F ^ siclNd Ti ' I" 
^nwr c fr^ I #JTr ^FTT^ ^ ^ , c^Tf^ wf^ , ^t^ ^ c n g % ^ ^ 
36 
f^ •^M ^ S f f ^ ^ ^ ^ ^ g ^ , iTFT, ^RT, Wmr, T^T^ , H^TcM, -^ ^^  
te, ^ ^ , W8f r TT^ ^ c^ f ! p ^ T#cff erf^ ^ f I 
^ ?T2T-^ f ^ r f ^ ^ " ^ f I ^ ^ ^ 7?T 11 ^ ? T ^ 2T^  -ST^ 
124 
HR-^ fccb TicFRT ^ ^ 11 ^ f ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ f I stt TTTcr^ r, ^ s m ^ # 
cfqtf^, -cJp^J^ c^  ^T^ Ft W^ ^ PT#T Wt^m. WW<^ Ft viTT '^^  
sfr? aneqr?^ ^ xH^if^^ ^ ^ ^ r ^ ^ T « [ oft ^ T ^ ^ t v^rrimT i ferar ^i-i^R^ 
o o 
3T^^l7^^ ^ f ^ f^TeTT ^ ^ ^#^"1 
3ft ^ ^ ^ ^ J ^ , ^ ^ vJTRcTT f ^ FfT ^ M ^ ¥ t ^ ^ t - ^ m ^ 
^ , F^ ^3Wt Mxilfuld g j ^ ^ rnfiTT ^ ^ ^ I 3ft ^ T t f ^ ! " ' ' 3Tv^^ 
#?ft f M c f HR^ qif^>WM ^ Wt e f t ^ ^ Ft ^T^ sfT I ^ ^ ^ e f ^ t ^ 
1947 ^ fMf^TcfJT ^ cnjf^ ^ c ^ ^ I cr^ f ^ f^'^xWH ^ 1947 i. 
MlRhWH iFf^ c^  IT^ ^>F cTTT cf^ ^ ^ 3Tk cF^ Wt mRh>!^M 
o » o 
cbHIeJ ^ ^ J^]E?cTT t SPT cRTT ^^T^T t ? cp^eiT ft^SRcT cf?r uTFFTT ^ 
MlRhxliclM m " ^ # f t ? " ^3"^Ft^ ^rifr^TH ^ ^5CTR f ^ I ' " ^ F ^ 
^^^ t ? 
cfpTTTef IlFcf>T-6[cPcf?T ^ ^ 7 ^ I "^fRR cfM, 3Tm eft ^ [ ^ ^JFT-m^ ^ 
^ R - d ^ cfrfT ^ ^lin^d f i? 2^ I" 
"FT, ? t cfr ftfT^ ? q iRhWH sFT f^RT I ^ t ^ ^3TT I 3TW ^ ^ T ^ ^7^ 
R^cTePr STtt ^ t f% FfT ^ ^TTT uTT^ ^ ^ ?" 
"3TFT MiRhWM ^ 3?iRT uTT^ TuT ^cPT ^ FT^r^ c^ WK ^ ftuRcT ^ 
^f>Y^ WTF^ cf j f t l^ # ^ f fcf? ^ ^ ^ ^ g ? ^ - ^ ^ - W ^ T f T ^ - ^ f ^ ^ , 
125 
^ ^ ^ ^ ^ M ^ ?" '« 
cb^id 3TM wq?-wP7 fwo^ w(^ w^m m f^  ^ J ^ errq ^jt? 
"3T6f ^TT^ fuR? cffr^ cfT^ I g ^ ^ ^ 1 M « ^ ? T r ^ cf5t ^?c^ t I" T^cfTer 
^TT^ ^ ^JoR f ^ 3 f k I T # ^ ^ I ^ W r 3 f M SRTeTcT ^ ^STFfR ^ 3 T T ^ 
^ I ^ ^>H-%-^FT 3TiT^ ^R Ht ^ f^RT 1 1 3FR x ] ^ ^ eft J^T? ^ 
^fT^ 3 i k gSTTcfW ^ ^3?PT I c f ^ cF?f^  c p ^ c f ^ cfRcTT f^^^ l l I M ^ 
f ^ ^ eTfTcTT 3T^ ^ I" SF^ % F^T ^  ^ f ^ I 
WR ^ eft 3TFfcf>T ER 1 1 3TNcf5T ?rW ,^ 3TFra^ c[cH, UPR-^JFTTT cfJT 
^ 1 " cfFTTcT ^ CFT^I 
"g^TcFTFT ^ ^ cTeFT ^ 11 W ^ ^m T^cPT 1 1 " I?t^ ^^W ^ 
frPqr W T^T cfR^ 3TTt ^ 2^1 
cp)TTTef ^ ^ ^ ^ ^ 3 r f t o f^WR fcHT^ ^ a f ^fR?IT, S i k ^^ J5 cfR 
f % f ^ ^ ^ I f ^ f W ^ F T ^ , c^ 1^ 5fv3T, ^^T lR i ld ^ m ^ 3TT^ W ^ , e f ^ 
sft^ ^ ^mef ^ 3 ^ ^ ' R d W H cf^ tTcfj n%Er fefef t^ f^ ^ ^ ^ f t ^ ^ aft I 
eRcTTf^ ^ ^ f t ^ wUcb^T cT^ ^ ^ c|?r i^ncRT #cfR cniRT 3TPTT STT I 
126 
^ f ^ m i ^ ^ ^ turn uFTf c^  ferq ^ cblf^l^l ^>^ ^?^ 2TT cf^ ^ ^ f ^ 
•^^ smtfcfy -^;^ ^>HdHM STT1" *° "EJ^  ^ ^ J^TJR ^y^ ^fcf j^ ^ ^^ftW^ 
^ f^Rfr I ^ Pl^l^ll ^ ^ 3 ^ cfeTSm cf?t W^ fcT^: "f^'^>WH ^ X I R M T^CT 
STPfT I v5T^ cTcf5 ^ ^ cT^ ^ WTSft! ^ 3 T F M eft ^ FTeT F t ^ v^ 
^ FT ^ ^ 11 ' ' cfeT3TcT ^ W^TR f ^ : '"^ml ^m ^ "^Tm % '? ^ 
^fPRkefT?^5^ ^ Ft ^ ? F^ET^  cfJT W^er ^ t ^ I ^ cfr cTEfcT t 
s T M ^ r r ^ c^ I ^ ^ I T f u f ^ cf^ , - ^ xTcrrsfr, a n f ^ ^'cbdH ^ 
3PR ^ t cfr MiRhwn ^ W3fr I ^ ^ - ^ ^ ¥ ^ ^ ^TciTfr I " ' ' 
3f}Y iPTefk ^ -^SW^ Pl^OcI Ft r^pJt aft I" "' "g# ^ Plxil^ll s f k f^WTcf 
^ cfr^ ^  ^ f r ^ ^ ^ ^mF^ ^ TTof ancTT t : " g ^ ^  an ^ a f r i ^ ^ 
^ l ^ i i f ^ 3ftFt ^ f^fhSJ? f I ¥ ^ g ^ 3TT^  ^ " ^ 11 % ? ^ 
cF?^ - 3TT ^3?t! 3TT uTT3ft! 3TT WSfT!!" "^  
^J^Tef ^ ^ t ^ JJ,d!^ M ^^FcIT t : " ^^ % MiRbWM ^ W ^ f^Tcff 
cf)t 6n|t TTTT 11 cTFf WT3fr I ^ cfzff ?Tcf7 T^R ^ Ft i'" P^'TTef w f e f Ft^P^ 
^iWT t : " ^ ' ft ^ cf>F^ Ft ?'"' 
a n f ^ cTF f ^ ^ 3TT ^pnr, vjm cFner ^ ^Feft urr^r? 4twr ^ fen^ 
aft I ...cTF sRPR 3 T ^ 3TTq ^ ^ c|5F^ uTTft ^^ S^cTT - ^ ^X IMW Ft! 
^ F > ^ ! s^ x!M)cb! ^f^FTft ^ Tmft ^^HfelxW ^ f ^ cf^ FT ^ ? cfcT3m ^ t ^ 
f^^ Fcft t - E^TRT ^ gY^, FeT c^fefTSft, erPTcT t ^ ^ I SfcRRcfT^ , tf^RPT, 
127 
^m^ ^ 2ft I ^ ^ si^^^ic^ ?T^ T^)? ^ f ^ ^ ftp ^g I^T ^ ^iTFT^, TTfR 
cPfr TTcf> f ^ 3RMcT ^ M >^Hdl ^ 5 ^ f ^ I '^Jeftelt ' ^fR ^JT^ 
^g^r? 3^R cFffTel cift STRI ^?p?r eft B ^ ^ cFt cRI^T^ ^ f^iT^yft ^ T ^ I 
f^TW I ^rmt f ^ t ^ f ^ ^ ^Tf^ I ^ ^ $^ ^ mt^ m^ f^fm i wcrt 
Sfr^  ^^{Ff 3P7^ ^ ^ ?^?T 2TTI" '^ 
F^TTeT ^ f^ cfJT qiRbWM f^f%[ f^ TcFTT - ^ ^ c[ '^cf^dlejl 2TT, mRh>WM 
viTT^  cf5T f ^ n ^ ^^ cFTT ^ chlilxlHl cT f^ n5fr F^crreff ^ MRUIH I f^RT ^IH'dl 
M\!vjf!fc|dl tr? ^^ Ic^ 5hl[clct)|Rc1l fec^ aft, ^S^ ^^ ^ q ^ f r vJxHcbl J^T? 
^F?? ^Tcft I 
128 
t f ^ 5?T ^ ^ ^ ^ ^ ^ , uTi f l^ itz ^){^iJi\ cf^ J^uTT ^ uTKfr 1 1 " ' ' 
^ ^ ^ f^ 2TT I" *' 3jk wmo^ -'^[imn %f^"^w WJ^ 3 T ^ ^ ^ 
^iif^d f, srnt 6[^  ^  11 ^ J ^ ^9T ^ 5Fc^ c(7t TTf^ p?! ^ f ^c j ^ #^TR, 
'3TPT cFT - q l ^ ' -^ ^ 3TT^?fcrr^ »^TTcf [c|^c|ddl ^ ^ eft "iTRcT 
fcfm^JT^ ^ ^ ^Msi^ W^^ ^ T^cfKTT t sit? "^ -^R^ g^TeFTR cf^ t 
^ |XH41 I ? m eft ^ t % RHdHI ?^^TR ^ »T?T ^5TTTCT cf?T L||f^>WH fcT^T^ 8TT 
^cHT f r Adlv^J^lf^cb 2TT ^ ^Fqr ^  m?cT ^ eRT^ cf>T f^P^k I W ^ ^ W m?cT 
# 5ft I c^TKTT c|^  ^ NFftxT c{5t efPFfr 'SfPT ^ ^%TT' ^ ^ ^ t , "vHef ^ 
^^TT??T ^ ^ ^ Sft ^ ^ c f M ^ "^ fech lu i I R zpift ^ ; r ^ I c f f l ^ cf?r 
qp f cf ^ i f ^ ^ c F q T | 3 T T t ^ u f 6 r ^ 6 r | r ^ c f t ^ c f T R^TT % ^ 
ftTcfTcPff ^ ^ ^ ? ^ ^ , cfjfff^ ^ TT79^  TR f M ^ ePnfr sft? 
^ d^uflei ^?Tt t ^ c|LbK|Ri|( ^Tl i t 1 1 " '° ^ ^ f ^ , c T ^ ^ 
129 
STI^RXRT T?^ sTeT ^ STT, f^TfT^ >HI^ \Tl f ^ R M cT Gfrf fe F^TfcT ^ H^W ^ 
^^?PTfer^ F l ^ ^ WTcTv^  SfcRT: mRbvKIM c^  c^TW ^ ^ l l f^d Ft vJTTcTT 11 
•^3Mef cPTPfmrler^^ ^ f ^ ^ cf^ F t^ ^ WR^ W^. F^TTeT ^ ^ T ^ ^ 
ufTcPT 3 i k fvRT viT^ IM^TclT ^ HHl^c^dl ^ ufT ^ 2 ,^ ^ j M T^F 'TFc^f^ 
^ J^T^  Rl^Hdl ^ ^ ^ ^ vd^ Hchl -^H^ 3TTO "^  cfe i^ FtcH T^T eft cbHId 
^9T^ ^ T^F ^PT^ ^ t " ^ ^ ^ {^R^) ^ 'fr " ^ ^ ^ t I.. 
.^ ^J^3^ 3 f q ^ ^f^^R t ^ ^ f ^ ^fP^ ^ vjJN^K I 'F^ W T 'fr ^T^Tr 
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^ 5 ^ 262 
?^^ rfr ^ ^T^, Y- 301 
133 
3rC2TRf xTPf 
225) 'smrr w r c^  ?TV^ ITT?^ cf>T -^^ WHQ^ ^ 'm^ cf>t w^' ^ ^ IF^^ 
tet ^[pT FT W t e I F 7 ^ ^ ^ i P ^ 4 R H d STcvfTF tot l"(^. 37) ^ 
^ H R ^ W I ^ Si^cclRcl ?F ^^cTT t f% " t i^Hd^H ^vIHd^H TT^ ^ FtcTT 1 1 
^ix^\^ W^ ^ ^ ^ WTcTT |"(STTSTT ^ ^. 66) '^rrm f^TTcT' ^ c T ^ 
134 
t (^. 263) 3 l h W ^ ^ W ^ccbK 1% ' ^ ? c f t ^ ^ m^, F ^ F ^ 
cT ^  c^  ^ T ^ 3rcR iTWr' (TJ. 158) "J r^Rcfm ^>HdHM ^ f^ " ^ ^ 
srWPfT, ^>HdHH cFTFT ^f^RTT ^ ^J^cT ^ ^ ^ f , ^^ T^fT c fk ^ 3TXT^  
f t ^ ^ ^ 1 ^ J IH^HH a^ I" 
" "^sRTeT cfr to) ^Tpfr T^ f^^^^c^ ^ ^nfNft ^ f r ^ ^ s^ 
T^TcTT 9TT I" 
"cfr ^ 3 ^ STviTW cPTT f ' I t ^ r ^ '$ ^ WTcfeT cf^ ee l deb x! v i^T- l 
W^ tw^ -^ FctocT c?rr M^^H feT^ TT I" 
^451cbdT ^ M^^I-HI # f n I 3T^ cfr efr^ ufr ^fn^ ^ ^ S^  3 f k STTvJT ^ f J ^ 
^ 3FR 7 T ^ ^ g ^ ITT SPT^ ^ ? F R ^ ^ f^^ mTT d^dlcb^: T f ^ ^ T^^ CTTC^  
^ ] W T efWr c f ^ f r STH f r ^ terTFTcnalk^J^ STef^ TTcTclT^ ^MHI l ^ ^ 
135 
" ^ % ^ 8Zft^ eft t^^ WW^, f ^ P ^ H^TF6[ ^ xfeTT^ | " 
i ter 31ef|J|ci ^f3^[^ ^ i?^ ^ sfr ^>rflfeH^ ^fR ^^^K ^ t i ^ d H U l ' c^ dp\iii-\ 
^fR # q [ ^ i 3t^uT ^ T ^ ^ ^ ^ f R ^ ^ ^ TTeTPr f^FUJ \ ^ ^ ^ 1^: " 
st^uT Wnk -m^^^ t , ^ ^ RsldlLb ^ F T ^ ^ fcf>m v?IT f^RjcTT I ^fR 
^^^T^ ^ ^ ^ 3 r ^ t R ^ 9t I" 
" '^R t^0[^ eft ^fT^ c^ efK ^ f r Wm ?r?uTKf 3 t k ^I^VJ1|R«M1' cf?r 
f ^ 3 r ! ^ ^ ^ ^T? ^ iRTeR f^fefcft ^ I" ' 
Mlf^>k1M ^ TTFT 1932-33 ^ c^f^v?[ ^ ^??i cTTc^  ^^Tfcf 3Tcfr ^ 
r^>klRd ^ sfr i ^ ^ ^cb€|!d i mf^vl-^M cfTt f^TTfT ^ ^ ^ \ ^chelld c^ 
^ ; T ^ ^ ^TR ^ 5 ^ W ^ ^ ^vlHdHM ^ 9^1 ^TcT^tfa^ g^fTeRPT ^S^TT^ 
c f 5 ^ ^ 3 f k ?tr? st I '^f^m' W] ^ M ^ ^^m t :" ^ ^ ^H^ t f ^ ^3TT^ 
g^TenfTFff ^ ^ 3 T f ^ ? ^ 3Tk f | ^ f ^ ^ f t ^^ nfsRT ^ I sFTTef ^ ^f?MT 
136 
^ ^fT^ 1933 ^ ??TTcT 3Tcft ^ ^FR ^Fcft ^TR MlR>WM cf^ MRcf^c^Hl ^ g?r 
aft, cR 1uP?TT ^ m ^ ^ cfqjT W^ STT ? 
cfr ^ s n w T srcTTcff f^.... tu^FTT W ^ ^ cfJFT ^ t% ^7¥ ^ ^ 
fcmrsff cFT ^ ^ ^^gr vjft ^ ^ f^R^ ^F? ^^ FT STT i fcrerrsff ^ f^RF ^mfr 
" ^ ^ I ^ ^3?^ ^ n ^ ^ 3 n W t ^ffTc^ Ft 1% TFT 1934 c^ SimMKH f u F ^ TTTF^ 
S{^^ t^ cTcTT - •c^ cTcTT SjcJIddl ^ ^Jt^ gcfv? % ef^^ ^ Y F ^ s f k cT^ 
Pf c^ 3TWR ^ 3TerT " ^ cf^ t ^^uf lT TTPT ^ cf?r | S f ^ ^ ^ ^ ^ FcTT 
^ 1 ^ cTcf^  f ^ f u P ^ ^ ^^Tcf?r eft^rft cfTT T^cTT cT^ ^ eFT^ f ^ I 
^ cf>^^TcR ^ ^ 2^, oTt ?T^ ^ 3TTErR ^ ^ ^ T ^ c^ f^ H^TcT ^ ^ x ^ 
c R ^ MlRb^WH F i l l e r cfT^  mcTT! <-\-c^\{ l f # sft ^ HlvS'ci^^^ ^ n F ^ ? 
^^Tcf^ #fTT^ ^ qcTT FtcTT eft ^ f % ^ f^mi^JR ^ ^HTT^ ^ We[ J^TTcfT I -
^TF ^Ivd'e^^^ ^ f^>Ft I " ' 
TTRcT %rPT c^  ^ ^ ^ ^xHdHH ^ q ^ ^5^ ^ ^ #fTt ^ W^ f ^ st I 
T?^ #7TT l^ mTuPT c^  qST ^' STT 3lt^ f ^m iuH c^ ^aT ^' ^ c M tcTT 2TTI ^ 
viM-MKH ^ ^^ FcTT t " F^ ^ ^gc^ ^ ^ f fuRT^ F'TFft tf%^TcT ^TeT ^ 
137 
^^ ?^T?r ^ ufr ^  r ^ cTcfr^ >tiHcbxi c[cpf ^ ^^ " •^r^fr 'mw^ ^ 5 ^ ^ 
^ uT^RcT ^ srr ^ t I s f k s n ^ ^ ^ ^HPTT ^F?^ t JMilefl ^ cfr 
clef 3 n f ^ f t ^a f r ^ ^5^TeRFff cfTt cfqir ^ T^R ;5Te[T ? ^ f P i ^ l 4 1 
TT ^Tfc[' ^ feR3T t : " ^ , Wf^ ^SU I" 3TsGfRT cf^^cTT/'T;^ ^xldcll MlRhxl-^H 
STe^ef JlM-^ hN ^ c| ih cf^ l "|^-^>TefT c f ^ cT^ TcTT, " 13TT, ^ 0 ! ^ eft 
SncTT eft cf? ^ mRbWM c^  aTeTTeTT c f ^ 3?k eTTcT ^ cfj^ xTTI i?cfj i n ^ 
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W^ I ^fM?6f, •£fK==ER, fcTiTRT, S^TcTFr- c ^ ^ eft ^cjfrT ^ Wff ^ t ^ 
T ? ^ - - ^ N^  f^Tcf^ FT I" ' ' 
f t^-g^TeFH^ 3(W\ f ^ WI^ f I 3 T ^ ^ - ^ , ^ ^ - ^ f l F ^ ^ 
I 'cFRT ' r^ e f r ^ f ^ ^ ^ ^Fcfr f : " ^ cfr 3T^ cTcfJ f t ^ 3 l k ^xHeiHM 
W\ ^TenT-aTcTT % W^TR ^ ^ J^TcfJcfT I ^ M^^H ^ Ft % r i 1% 
3 n ^ f t ^ t ITT g^TeFTFf ? "FT, ^ M^^M c ^ f I " I R cf^T J^slMxHHI 
P^TT f t ^ t ^ g^TeFIPT ? "g^TeFTFT 11 " '^H ^ ^SFT^ FT ? ^ J ^ ^Tm 
i\, f ^ 3^^ Ffcf?r YJrr^ ^ ^ T ^ ^ , ^3Tr^ M^HI^ ^ ^ f ^ cTF ^FTM W^TT 
'cFRT' ^ XTcf> ^ TT^  cPFcTT t : " W l t ^ fingsff ^ uRTcT t afTY gf^cR cfR 
5^TeRFff ^ I mt[^ ^>HdHHl' cf^ t ^fFJfTTf ^ ^T^ J^T^ f^ fT I ' " ' v?ft ^RvlH 
^ ^ m ^ ^ t t Jl<ciK f I cffTfT c^  ^^ ?TpT f I ^ W^^ ^ % ^ ^ 
3FRrfte •m^] ^ ^ ^m 3TTCTT t I " nldHi STMI^ fl^sit ^ ^BST^ ^ nsr 
^rTT 11 ^?f t c^  trr# ^ fteTRTT f^ P^ cTT t , ^ ^ ^ ^ sm^ ^ ^ 
fteTT^ f ^ f ^ f I ^ ^ mt^ Wt #?VJT ^ sfr^: 3^Ml41 ^fPT^ f c ^ f | 
^ [^ '^ vHrlM ^ fen? 11 ft^^^TR cf^ t STTWT^  I t^sf f c^  feH? FT^t, 3TTW^ 
MlRh^-dH ^ f r ^g^TcRR 3TMR FfrT 1"^' Wt ^J^TeRR MlRh>l-dM W 
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^^ qelcTT t l " " 
FFeTcT ^tcfT 11 ^ M H ^ eRT f c ^ ufT^^ | T^ ^?^3^ t ? ^ Wt J^IF F^T^ f ^ 
^ ^ 3 ^ ^ afri ^ STcf te ^ % r f ^ 3Jk ^3TR ^ K C T CT W R ^ ^3:^ I 
Wm^ cF?^ # q ^ c^ 6 R ^ ^ e i t e ^ ^ WW^ f -
" x p ^ tef ^ cfr ^ ^^ fePTT F ^ , ^JM^ tef g?T ^R -^ fr ^ 
f e R ^ I 3T6^ f W ^ 1 ^ t "JllufliJ.^! I ^W W^m^ tet ^ 5^^ T?r fePIT WT^ 
cfr vSHcbl ^ ?fr ?TfTff v ^ ^ 1 1 " 
" ^ ^ feTTT cfr ^1dMl 3TMT^ ^H.^^!-^ S i k Sp^eT WT^ cfTeT fT 3TT 
^ f I ^ v^dl^T 3 l k Rl^lRijT ^ iTT^ ^ f^>? WfJclT i ^ M ^ m ^ H K ^ u i K 
^ ^ T ^ ^ HFTteKTT W\ ^ ^ ^ f e T ^ f : "^ 3R£f7T ( F ^ 'TTf) ^^^cT m 
f ^ w f l e T # ? W^g^TeTfTPr Ljir^>K1H ^ fT W R cfT 3Tr?JT t l ^ feTJ^ 
g^frempff cfTT ^ cT^ uTRr mf t i? i ^ c#nr mRbvwn ^ f c ^ ^ y ^ t f ^ 
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^ JMllcfl ^ ^ ^ 3JldRch ^^iTFR: cfTt ^ W ^ f , f ^ ^ ^FTFtcfr ^^ =FR^ TcTT 
^ STTcT^ 11 f^mr 3RRN) c^ ^5#fT cf?r Hul[eJ>H W ^^ ' ^ 'SUm ^^ TFT' 
^ -^ t : "#^ - ^ c^  f^ %^ ^ ^ ^ ' ^ , ^ ^ vgeflt t ^ f ^ 9^  I 
t ^ 3TFm ^ QfS J^ ^ | " ( ^ . .44) ^ R d H >H c^il<L| ZfJT >[HHlRiicb crrffcfj^tir 
f ^ ?R?r S n f f e NH'MHCII ^ 3Tfcr?FFr cFfcTT 8TT, '3TTeTT f^TfcT ' ^ ^W^ ^ r ^ 
^ F p f t ^ t : " Y % ^ cn^ e fm ^c ! ^ - ^ t e R W 9^ f ^ ^ ^ r d t ^ - ^ ^ 
T^TcT cfTt 1S[^ ^ ^ f ^ ^ cfTtf^ cTTcfr cRff q ^ ^ t ^ ^fTcp^ 9 ,^ ^ c#Tf 
O 
^ fer^ Q{^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? ^ uTTcft sfr I "(Y- 53) ^JcfTlt, Jlf^mf cf 
^ ^ ^ ^ f m ^ 7 ^ i t ^ cfTT i r ? ^k^TFT ^cRT ^ f^^ 9TT 1% JMllcfl STT^ ^ ^ 
srieT ^ f % ^ ^R-d^ ^ f ^ ^ ili^^J^H ^ v3M>!f^ lMfcl ^ 9TT, ^ ^TrfeR ^ 
' f W efnrf ^ R^PT^  cfr ^ Niif^iii-^ TJTT ^  H^^ PCTT STT, W# ^ w ^ i " 
JHllefl ^ ^ ^ T^T sirielT^ i^l^^ch ^ 4>|xincb ^ ^ ^f^F f^Tcf7?TT STT, c<-i|TRh 
' f ^ ^ ^^^K VJ1^1'<K - f^)! cT^cfjT tcR?r "^fT^ « r ^ " ^ "mi ' ' ^ ^ l ^ >Hcbdl 
9TTI' ^^  
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" ^ ^ , cfl^ MlRh>i-c1M ^ ^ FTeT t ? " 
"cT? cfr ePT ^ : ^ 1 1 " 
" ? cfr f^'^vWM' ^ ^ # ^ I MiRhWH ^ cfr ^ ? ^ W^W^. WTef, f ^ g " 
3fr^ W R T # n T I Srk cbll^l^l ^ R ^ FH c#fT f ^ t i^xH^ i^'TlclRjcf) ^ 
" i M c f r ^ ^ ^ F^rcTTcr t ?" 
"^ fT^ TTer ^ t cT ^ MlRhv{i:1M s T ^ ^ ^ eR^ % cfJT ? " 
^fr^ ?7TFT iiwT f l ^ t , ^ - en^ f%^ 11 ?TT c f M ^^^r^ f f ^ cfr^ 
^ f^TeTfTPff ^ TT^ f5 cpf ^ ofr STT vift ^Tf^^^crPT ^ f ^ C T ^Fr? ^FT 
srr 1 "mcf^ ^ crFR?r' ^ T^ C^  m f^ ^JICTT t : " t ^ s r r f ^ ^ ^icr 3TRT 11 
^R^ g^ TcTfTPfr ^ ^ T^UT t f^ ^ f^'^xklH ^ # ^ ^T?^^ W^ t , ^ 
mRh>l-c1M ^ I" ' ' - ^ c^ uTcfTsf ^ cf>^ rpTT t - ' " ^ ^Tm t cfT f cT^ 411^1^ 
f% F ^ M l f ^ W H -c||Rh>K1M ^ uTFTT 1 1 F^r cfjff 3 T ^ ^ TR^R wl^cbx! 
^ R ^ ^m^' ? " 3TPt cf^FT ^ frm 11 " " ^ efr^ ^ F ^ f^^ rr f^TcTersr! ^"^wt 
^nfcfT^RTFT ^ m ^ t eft ^J|?ft ^ uTT^ I ^6|Kcb Ft ^^T^ MlRh^l^M ^^ rPTT I 
c ^ f ^ F^ ^ un^'^r 3 R ^ ^RcfR i t e f T ^ I i^TeTT ^^ TF ^ ' ^ WTcT F ^ I 
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IM^RT^ 3 T T ^ ^ 3Tq^ ^ Stk E^R WU-II ^ I J^FTeT ^ Tft^ ^^TTW f^>Tr^ 
" ^ WT^  ?TT cfr ^ uTT ^  t ^ ? ^ ^R ^ Wl^cbx! | ^ ^R ^ 
eft ?^ [^RT VJUNI # Pichfci^  I ?^ ?fr ^ f ^ cfr^ ^ TRT wsfr i ^mt 
>HH^ci f 'W^ c^ cfTTT '^ ^ feR3T t :"v?^ T^ f>T I^^ TTcT m f ^ vHlf^d 3 f k 
^ n ^ ^^HdHn mRh>wn ^  fr vm^ cfr sre^ 11 ^ - f e ^ t ^^HCHHIHI' ^ 
T^ ^ '^MJ Wm I f W ^ MiRhxKIH ' ^ feRIT t : "3FR ^ f%^ l^ '^WH ^ 
^F^^fr cnft l f f cfr F^ 'fr ^ ^ ^f^^Wt afTelT^ t ^^ ^XHCHHH ^ ^ 
eft ^g^ ^3TT... ^ f M ^ ef^cT^ ^ f ^ ^ eft ^ 6R^ Wleft \"^' 
f^^ FcTT f : "mRhWM ^ F^!^ f^rsTcfJT cj^ cf>FT WJ^ ? ^ ^7^ ^ "§ ^ ^ ^ ^ 
^^cfeT, f ^ ^ f ^ er| ^ I - ^ ^ ^ ^ uTT^  ^ J^Rn^ eT! ^ ^ ^ 5 ^ ^ 
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2TT, ^ ^ c R ^ t ? r ^ ^ ^ vHiycilRjcbcll cf^ t STFT ^ S i k >MVJH1' C^ f c T ^ 
^ ^ f c r f ^ cp^ f ^ srr I 3TFr ^ K d l ^ l ^ ^ T C T R M ^ fcTTT^ JFT c^ ^ST ^ 
^ ^ 1 ^ ' T T ^ ^WT ^ '3TTSTT ^m^' viM-Hm ^ ^RvlH ^JTvJptrfcTfff ^ M 
^ ^ MiRhvklH cfft TTPT 3 l k ^ fcm\W^ ^ M^^ld >HIHM ^>{HdHMT ^ 
yfr lQbil l q ^ Vi^^ ^TeT% ^ fcR^T t". "W^ t^HT ^mWl eft ^ ^ i\\4^< 
^ ^^rrfd cfre "^ iT?t ^ M,^dMM s r a ^ ^ ^ MlRh^WH GFT eft RHMCII cf)% 
t% ^ ^ ^J^freFTR ^ ^ >^TT^  ^ I " ' ' 
^ ^^RF^ Prc r f f ^ cfR^ cf?r f u F ^ - ^ ^ f M 2ft I ' f W ^ m R h t d M ' ^ f e t ^ ^ 
t f^5RT^ r^ '^WM MiRhWM cj?t ^fRF^ cR c^ f... ^TF vgeTF^ cfJT T ^ ^ F ^ 
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^ ^ eft 3 ^ cj?r sncT t... ^ ^ eft 1 ^ 1947 ^ €\ m s f ^ WTJ ^ ^ f>^ 9^ 
3FR ST^MT ^ x n t ^ eft f^FTT f^TT?W c^t c f )^ MlRbWH ^ f ^ B^cPcTT 
... ^ ^ eft cjT^ s:fT f ^ F ^ c f 5 ^ c f j ^ STT 3 F t # ! ^ ? ^ ? ^ FIcT T=R ^ 
^ ^ ^ I Tjft ^cillcbl-^ Sfr^ 3jR^cb|\^ iVfJ] W^ ^ ^ cR c ^ Plcbef^l 
^^TT^ W^jm TT^PTKcT ^ ^ ^ ^ ^ 1 1 " '' 
^ ^ ^ f ^ 3?M ^FR 1947 ^ v3J^ H # ^ ^ ^ cTTfTW t s f k ^ cRT c f l ^ 
v3J^ ciTT vfTxrcT ^ fcmroT^ cfft MIMUII ^ F ? t ^ m^cTT ^ | 3TFT m[^>k1M 
TTTH"^ s t l ? H 3 T r i T ^ Mlf^vklH ^ ^ f I f f ^ ulUcf) s f k f^TFTcfT t f ^ 
Mlf^xiirlM - ^ ^ cR ?^TcfKTT ^ f ^ f t f ^ im^3^ cT^rffT ^ MlRh^tiH 
i^<^i 3 n w r ^ ^ R ?^?T f I 3T6f 3TFT ft^fcf, ^ f^ ^ f ? f^fRT W ^ 
^ ^ P r m ^ I % ^ ^ sfr^ I" '2 f^fnT^ L||Rh>H:1H ^ ^^ TRcT ^ ef^cn^ cf^ t 
[^^ sR TTfe^ t ^ ^ cfTfMr cbi4cbci[ ^ t : ^ ! f^mr^R Ft ^ n ^ 11 ^ t 
M r ^ ^T f^ F^TTfT eft I 3T^RT STcJTT ^  ^#cr feRTT I ftfR ^ ^ ^ T ^ ^ 3 
f^Rff^  11 ww^^ w^^ mm^ cffr rrrtp t ^ i" '^  
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t ^ ^ T=fPft ^ arr I 'f^FFT f^TFT ^ c)5l|pjc^7 ^ ^qrHT ^ str f% ^ sTR 
^ ^ ^3fr ani 
^•JTT: "3TM ^ fuRT ^?^ ^ g ^ W R ^ ^ c f ^ c f t T ^ ^ ^ ^ ^ S T r i ^ 
Hl^-lvjllciv^l 3 f h ? ? ^ W r ^ 3 N ^ ^ ^ sf^efT s:^ I t f ^ 3TFf ^ 3TT^ 9^ eft 
^ ^ ^ Ff^^RIR ^ I T ^ T^  ST^ cf^ t 6||fc1i|l S fk 3 F ^ ^ J ^ c^ sttuTR 
^ • ^ R ^ T R 5^1 t3j|PbHU|cb|>J) ^ 9^ 3TT?FFT ^ vJRRcf f r ^ ^ 9fr ? ERcft 
WTefr ^ ^ 2ft ^ cfT^ ^ 6RT ^e^m 8TT cR ^ ^ ^ 3TqFTT ^^ niT «r^ cTT 8TT 
3T#6f! f^rarcT MRcJcJH^fld f ^ fefXT yHHId-i ^ 1 ^ ^tcf> t f ^ ^ ^ ^f 
1. 4 t ^ ^!TT^- fcmruFT 4^!-dl^ xlit^ ^cjlc^ 3 l k ^>TRrik ^vHd^M, cf^-^Tcr-
3fcf)-5 ^ . 50 
2. SrgcTerTeT ^^TFR- M ^ , ^ . 188-89 
3. ^ ^ . 363 
4. ^jcr. 364 
5. cbHel^cix!- 1%cr^ mRh>J-dM, TJ. 278-79 
6. W^. 284 
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7. ^ WE^ ^TuTT- 3TT^ n^rfcT, ^. 242 
8. ^3^. 
9. WcflvivnjlHI ^ - mcf>\ cf^ r c r R # , •g. 112 
10. STMT TrfcT, ^. 58 
11. ^J^. 239 
12. ^3^. 
13. Wcfft ^ cTFT^, ^. 78 
14. ^ 4 t ^ ^ f T T ^ - cTFTfT, ^ . 38 
15. W^. 32 
16. ^q . 
17. WJ. 82 
18. Wg?t ^ cfFR?r, TJ. 18 
19. Snrn Wf, •g. 252 
20. w ^ ^ crnr^, ij. 22 
21. cKTcT ^. 54 
22. Sm\ Tffcr, TJ. 154-55 
23. WFpt cf?r cTFRfr, Y- 17 
24. W^. 
25. ^ ^ . 18 
26. ^rq. 21 
27. f^ ^KT^  mR)>l^H, ^. 103 
28. I fR^ cfTt cTfiT ,^ Tj. 59 
29. snW ^ , ^. 90 
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30. l%cT^ MlRhvli^ M, ^. 316 
31. ^TT. 267 
32. ^3^. 55 
33. W^. 61 
34. ^3^. 37 
35. ^ ^ . 221 
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^TCZTRI ^ " ^ 
f?cR 3T9:fc(T f!f5# ^ncjt T^^HTTPcTT ^ ^ 3TR^ ^ vic<^H fcR^T ?TRT^ ^ 
feTT? ^ f^STFT ^ ir^ ^mft^ I" ' 
f^PTT t fuPt m^ '^^ ^ 'TFf fc f f^^ f I" 2 
^P^cfTT^ ^ \W^ciRvj^' cf>T ^ 3Tsf tor ^Tm t Nd^ Hcbl vie^<a 
^ f>^ f ^ n^ WTcT cbl-^ TlRlc^  ^ ifr.fr. ^fT#=^ f^T^ f^J? ^ f j ^ f : ' " ^ WTcf ^  Wcf 
3Tsf J^T? t f% m ^ ^ f ^ rf ^ T^TeFT 1 % ^ J^ncTT 11 ^ ^ f^T^ T ^ 
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^ ^ K 3TTf%^ ^ # T 'cpff^arcTT ^ f ^m^ ^ f c R ^ f : " F ^ t ^ ^ 
^ WT^  ^ GffcT ^rre^ mfcT C T K ^ f I ^ ? ^ T ^ 3 T 4 ^ 37^  >HH^ci f f ^ ^^? 
g^TeTfTpff ^ ^H!4fo|cb ^i^M t , ? ^ ^l^ ^ aT^cTR ^ ^ ^ eTT-^tf^RTcT ^ 
^ - H v j I ^ R l i l d f ^ > ^ WcTT 2TT, f ^ R T ^ STsf FtcTT t '3T-erff' I ^ ^RTR ^ ^ 
t^Rfr ^ ^?^ ^ f^ l^TT T^RTT ?t, ^ ^ f^ 5Z[T uTTcTT 2^17 eft ^JWm mci 
% ^ ^RT^ ^ f^RfcfJT 3{2f t ' 3 n ^ ^ ^ ^R-^^ f^tWR ^ 3Terfff Wm^' I ' " 
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^.. . m^ 3n^ ^ c#n" ^ viMi^ l^ Mpici onici^ iRcf, g^f^ fgrr ^ srpt ^ 
^ T f ^ c ^ T j ^ ^ <|^[P|ch- STsf 3Tqr^ fcTrTK ^ ^ ^ t eft ^ ^ ? H M ^TcT^ 
^ 5 T ^ iTFT^ Sfk 1 ^ ^fcl^KH vg;gT f3TT t f^ RTcf?T F ^ WTFT ( # ? 
^W^ 3j|c|^i|cbc1l3l1i ^ cFT^ ^ ^ ^ 1 1 " ' ^ ^ f ^ ^ u f l ^ f ^ 1 ^ 
1% r^r^ r^ e^xn cf^  eft enff^ R^ar '^w^ rnf^ VR H^<AHH^ ^ ^ J ^ t 
^5?1k- '3eT-?^ m^ ^ f 5 ^ f : 'ufr ^xHdHM epff^R^ST ^^F^TOxTT W 
eft ?^TTT2t^  -cfP^ t q ^ 3iPlc||4cT: STftf^ R^aTcTT c^ S T T ^ cf5T f c T ^ c f , ^ f , 
cfJTT^ Hcl-cbK ITT ^ v M I ^ ^|64lcjcfl ^ ST^ f^TR 5^^ TT%cP t ? ufT ^ c^cilft^ 
^ cppf z?Tt fc^M t # ^ cT f^^ R a^r ^^ FHTOTTT ^^ ^ ^ M - ^ R I * ^^ ^^ E^TT t 
^ s r q ^ HHlRcbl c^ feTTT e n f ^ >[<ld^cll ^ 3j|^c||xHH ^fRcft 1 1 " ' 
' " ^ eft ^ ^ enff^STcTT ^ f ^ ^ f r 3 R ^ W R ^ R ^ f 3fr^ ^ 
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WTf^ T? f ^ ^ cpf cfTT STR ^xHdHMl ^ ^ST 3 T f ^ ^ f R ^ ^ t I ^ 3 ^ 
6^^ ^ :?TcF^  f^nrr WK\] t f ^ ^ ^ 3 T : c^ ^cRT "q^cRFT ' ( > H H M ) ^ 
6[^ erT 3 T ^ fcTrTR artuft ^ ^ czjcf^  c f^ j^ i T ^ c^?^ f ; U R ^ % srq^ 
CFff^ R^STcTT ^ cT^ cT^ ^ t e r ? c f j ^ f uT?f cTcf? cf^ ST^ c^ a ^ ^ 
|^vri|v[Hx1l ^ f^arcTT cf^ r czr^ fcf cfr?cfr t l t ^ 0 ^ ^ f ^ ^ c#rff ^ 
^ ^ "?Tf^ 3T: ^ fm^ cf^ r ^rCT^ ^ ^ cblf^l^l IR cftfT S^fcfT^ H f^^ ^ f^ f>^ 
^mcTT 1 1 vic^l^^ui c^ fefXT TTcf7 sTR %^l^ Wt^ ( f ^ e ^ ) ^ STe^ TaT ^ 
^IcR c?r I v 3 ^ S r j m f r ?:Ftf^ R^aTcTT ^ ^JTK5TT '>H^HM ' ^ 3TMR ^ 7 ^ 
^ f e ^ ^frft^JcTT ^ 3TTefR tR cf^ uTPfT Wf lxr | cf^ ^ f ? ^ f : 
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HMc|c1|cj|41 ^ ^ ^ eiWf cFt >H^M c ^ c^ f ^ c ^ ^ f j ^ ^ ^ffc^m t vjft 
6R?T^  f? w^ w^ t f^ ^ efrrr fWr ^^n f^ c^  ^ar ^ f ^ ^ w ^ 
? ^ f I q^¥ n^cT {^T>fr a ^ "^ ^ a t ^ t 3fk cr4 ^ ^ 3 ^ ^ ^ xTZf> f i" ' 
cTF ^ '-ft ^ ^ f > ^ I >Hyci|i|c||c(l ^ Z^^ef T T ^ 1%?ff ^ UfclPlf^Fc^ 
c f ^ ^ 3 T f ^ ^ J ^ vH^<M cf^ u R i P i t e r c f ^ :^ ST^fHK^ ^BT f ^ R T ^ 
^ t l w^rqcnfM c^  arj^ TR, sr^ TcfT c^f^ ^ ttcrr t ^ svr^ 
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g^TeFTFT >H'yc{Nc||41 cf?r " ^ ^ eft ^ "^ fr v j U d l B * WW\ ^^ii'is^dp 
3ftY ^ ^ f T ^ ^^FT ^ f J^^ 11 M R U | H ;ncn?^ ^ ^ J ^ T ^ ;qr^ qnRTJTT 6Ff vJTTcfr t f ^ 
x!|t^cJK 3fh? v j i^d^ ^ 3 ^ >Hti<l^ ^ feR ^llcRT 1 1 '' 
3ffcFT t^RUT ^ | f I 1857 cf^ T ffTTfcT ^ WR STWf ^ f l r ^ - ^ f ^ ^ ^ ^ efm 
f cfr S f M r >Hmivj-'Mc|K ^ fen? ^ I C M v d ^ H c f j ^ I v 3 ^ ^ T^ ^ ^ - T F T ^ 
xiui^lfcl c^ cfFcT f | r ^ - ^ R d H ^ # c [ ^ m t r ^ T f ^ cPTFT ^ f^f>^ I ^ ^FK^ 
>tHm<iRichcti ^R^2T^ ^ 31-cr^ zrr sRftcT ^ R^JI^HCI ^ t i ^ ^ cfr 
>!Hiyc;|Rjcbdl cPT 3nWR TT^ T^cpf f r FTCTT t l ^ ^ ^ cfjfcftRT c#Tf 
cfTT vHIU^lRlcbdl ^ ^ ^ 3Teq^ J>Tfercf> efFT 3(cRZf ^ t 3T9Jf cZTcpmT cTm 
i-]^<^\^ HicbRill' ^ I T ^ 3Tr3FfK=T ^ 3 fR8M eiP-T TTSJ^pf ^ cbfelMiJ f t ^ 
^ ^ 3 ^ ^ ^ f I 3Tcr: •g#^^TPT W^ i\ >[HIMc{|Rjc|9dl 3 f k vj1lfclc|K TTS^ Tcpf 
^ cTTFcTf^ PRfTcf ttcfr t l 
^ ^ ^ f t ^ ^  f^ jm^ ^ ^ cRc^ cf^ r t t >Hiy<iR:icbdi ^ s^ 
T^ eTPT ttcTT t ? M ^ ^ yfcnPTETf f^^ T^ t t WRft t I'fcrf^PT^P^ ^ feRIT 
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^ fhiiH) ^ H^^ ^ f^jvffr ^ ycfjR cF)T cTW ^ fteT F^TCFKTT I !^7? 
^HIMcilRlchdl c^ cTT^  ^ 3PFr fcTWR cZjcRT c f ) ^ ^ f l r f ^ ^ " ^ ^ 
f e R ^ f : ">iHiy<lR|c^dl ^ | ^ t vift X^^ WR 3TR^ Ft ^HT^ ^ ^T^T^ 
3rrq erarfr ?^Fcff 11 ^ cfj^ xiM-TlRich ? [ ^ ^ ? q ^ Ftcrr t , STSTCTT F^fr^ 
t l " ^^  
^TT^ ^ >H"mciiRjcbdi 3 t ^ ^ ^ M ^ ^ ^ I 'arrn- ^ ^ f ^ ' ^ 
^ F t ^ 9^V ^ F T ^ 5^  i 3 f k ^TF ^ ^ xIM^fclcb F t ^ ^ I f^ ^raTSft ^ 
^ T ^ ^ ^>[HeiHH ^H^Ref s f k f ^ M I ^ F t ^ 9^1 ^>HdHHl' ^ s f R f l ^ e f ^ 
5^> I ^ NlM^fclcb ^ ^ 6 f f ^ sff I f ^ s t l ^ ^ ^ ^ f ^ I R 3 m ^ ITF ^Rfr 
^JtuT W^ cf^ % ^ ^gc^ ^ F^TTYf uPfT^ sfTcfr WK?r f I F J^TlYf ^f^t^ 
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^M?s(t MHleim... I" ^' 
v^^T^ cfTT ^5>^ f t ^a f f 3 f k f^f?lt ^ c f?^ % g f ^ I" '' 
^fc l^m cf>T >HIMcil^chx!U| >HmivrAJc||c[) ^fcl^l>Hct7Kl' ^ S\^^ dp^cLH^c4\ 
^ ^ c^  fefijfcfnTTi v ^ f t ^ ^ >Hm<iRicb arwR tr^ f^cTFm cf5T ^m^ 
^ ^ 1 1 ^ f§fft?T ?TRR ^ ^i^^Crr^ 3 f k d H l i ^ l l ^ n f f uT ^ t eft ^ ^ 
? ^ f r f^JTT t ? I^ TRT ^?T^ c^c«M|U|chl^, ^^^TFlf^ 3 | k c f jpp if? 3 n m f ^ 
tl 
»^TNcT ^Y ^ H ^ B ^ F t ^ ^ 1 m^f % c^ cfT^ g ^ cra^l ^ B ^ 
F^efTcR f eft cflfT ^3n ? ? ^ eft ^ ^ f , ^ H ^ f 3ftY ^ W=^ 
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i T T ^ ^ f c T ^ ^TRH ^ S t t " ^ ^ 5;^ , ^ ^ ^ eft ^^^ f^ef ^ ef^^ 
^ ^ ^gcfcf fcf7T[T t i f l ^ s f r cfrr 3t^uff Zf^ ^TfJTjuTR F t ^ ^mf t^ cj-i^ l'Rb 
Sf^ufl^ c^ W^PT ^ ^3^T^ T^cTcT q ^ ^ ^ 3 [ ^ t I 
f ^ ^ t f% *i>HdHHT ^ f l ^ a f t cfTt t ^ c f5^ TfRT, ^ ^ ^cJ>Hf J^vJTT 
3T#TT ^ nfcIersT cFTTT?, ^fjfcW cFT ? t e , ^^ t f ^ cf?t ecTRT fcf^ JTT, ^ J R ^ erff 
yRcidn fcf^ JiT, 3 T ^ f^^ET, r^fcTSTEr, •^j<rc^-3m^y!ui ^ ? ^ , H^>H'^K, T M 
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3Tcft f ^ T ^ ^ ^ 1940 c^  ^jl^vFT cf^T ^ cTT^? 3Tf^I^?FT ^ H F ^ ^ 
f i :^ WW^: ' " t e ^ 1200 ^mcff ^ ^ R l ^ m ^ T:[^ fKTT ^ FT ^fT^ t 3 fK ^T? 
HSZT ^ I M cf>T ^fjcnf T?T t f ^ ^ '^tW^ T^RcT F F ^ T f ^ '^V^ 3 fK 
t^R-dH >^TKcT ^ W3T Y?T 11 ' " ° 
f ^ F ^ ^ 1941 ^ cf5?T: "^ g^TeFTFT, uTef W ^pf MRcicfl c f ^ g^TcRFT 
^RT ^ ^ J ^ ^ 3rt^ (^ ?Tm cf)T ^ MRCI^M IV5TR -m^ ^ ^ ^ ^ yr cfr 
srnr^ f t ^ spf afk ^ ^ c^ ' f lwsr ^ ^ vSTrfcT C^^ CT sfh? ^ ^^^ ^r T^2TT srr 
^ 3 ^ ^ ^rmrr ^ ^ f^PiT ani ^^rferq apr ^ ^ ^ f % e ^ sTeFT 
^FTFlTfuTcf? iTcf vHK-^Rlcb W^ ^ ^ 3 ^ ^PT^ f ^ cTSTT 1 ^ # xHIHlRHcb 
^JRi^ RTT ^ x^ FcTT S n ^ 1 1 ^5^TcFfFff ^ ^ R|ect)d STePT " ^ f ^ ^ , STeFT 
T^^ TT t l " '^ 
^ f r ^ ^ n f ^ ^ 3 m ^ 5^?T^ Rc!dl45d ^ m%^?TR ^ f e R ^ t : 
Hi^Hci 3fc?r f ^ F ^ ^ 1941 ^' en?t^ ^ fcmrrfWf c^ t ^jr^rte ^f?^ 
^HTef cRf> ^3^ iR f^r5T fctTifT sn I SPtufl' ^ f ^ ' ^WM y>HdHMl' ^ feTfTT STT I" 
' ' f ^ F ^ ^ 1942 ^ ^ f j ^ fcf> ^ sf^uT m ^ ^ ^TRH g^TfeFT cfFT ^ FT^T 
^ 1 ^ 1 ^ f eft "g^TeFTHf cfTt ft^^tTFT ^ ^ fM t^?)? ^ 3 N ^ f ^ ^ vr^tTT^ 
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#cfKT 3Tc?r ^ 1929 ^ -^fm, "ff^sff ^ eft ^^efT^ ^ 3TT^ H t 3lk 
^ c^TFT #r ^ ? ^ I" ' ' - ^ f r v ^ ^. ^ ^ ^ ' ^ efr^ ' ^ feRir: 
"ft^ N^^ TFT tl^3l1i ^ ^ Ft W!fy^, c|--MTRh ^ eft ^ F^^^ H^Tel ^ ^ 
# . ^-^T^ ^ ft^-^>HdHMT ^ '^^:^ ^ 1^ m> ^ > ^ ft? feRIT: " 
f t ^ S l k ^>Hd^M7 ^ ^ 5 ^ 1 ^ ^l^fpfr STM 'ft ipfr f f t l ^^TRcT ^ 
I^cRT ^ J^cTRT W^ f um^ ^>HdHH7 ^ NiH-^fclcb H ^ T - ^ t e Ft, 
" ^ ^ cf?^ ^>HdHH ^m^ ^rkci^iic^ 3Te^ cpt ^^K ^ j ^ f SJh i^^ fcr^ ^ 
nirr 3TT?MFT f I" ' ' 
CRT Sfhf 6|di^ 4cb eFf MRCJCJH cfT^^... I ^>HdHH c^ J^^ cf? ^ WTcT c^  feH? 
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^ , SRefr ^ T M t o r t ^ Wof ^ cf?r eTTcT c f5^ eFt I ^^ ERc^  ^W^, f^ST^ 
^^if^ ar^ Tf^  I^PT ^RT ^ ( ^ ) c ^ ^ c t o t o 6PTPTT ifr ^ ^ 
f3TT 2TT I 3 r ^ ^vHdHM ^TUIi^jfH ^Kc f l i l f^TfTTuT, xIM-flRl S t k >H>^fr|ch 
^ R - ^ e r - f ^ v T F T cfJT f^TfaTFTcp 3 t k ^Tcfj TffFT 3fhf vic^M ^TMcf? y l f ^ d 
?^T? cfr Pif^^d t f^ f^nid - ^ ^ Tjcf 3 1 ^ ^ 3{PT-6rR -^ 
STW^ e f M ^ FFaff ^ ITZTM ^ ^ cf?^ £ [# ^R^TT^FR f M c T 
^ 3 W ^ cf^ ^ an I v3<|^x!U| ^ f ^ 1945-46 ^ ^Tlxllul ^ ^ ^ xfTtvJT 
^^FT 'SR] f ^ 7TTT ^ K W N cF^ ^ vH^^cbx! Jfl^cifpcid f ^ T ^ f% ^ 
t i ^ i d ^ M f c T v ^ STT ^ q 1 % B ^ T^FT c^ ^ 2 T ^3FT ^ ^ ^3TT ajT ^ ^ ^ f ^ 
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^ 5 # ^ 1940 c^ ^;^Ff) ^ Hph\H cfrfT ^ ^ T ^ Ri^Kch 5^ | ^ ^ ^ cfrf 
^J)F^ 2TT fcf> 1930 c^  "^ ^^ Tcf^  ^ f^T?^ c^ ^ : vfRcT STPFFf ^ ^TF^ cTcf> 
^xlHdHH "m^ cf^ t ^ ^ ^JvJR ^ 2^ 3fr^ J^3cf^  ^ WFTT F^>? ^  ^\ ^ 
^ f ^ uTT^ 3Taim ' ^ ^ - ^J^ r r ^ cfR f ^ W^' ^ ^IcRT 2TT I 1757 ^ ^^f^^ 
^ ^^fH ^ ^P^pfr ^ t l vJTff f l r^STPt 6f^ ^ 5^1 cf^ g^^ T^ePTFTf W\ 
eft x?^ ^ ^ Ft Y t s^ 3 l k ^^ReRPff ^' t ^ ^ " ^ aft I 19 4 ! T f ^ ^ stcT 
cR) T ^ ^ H ^ ^ ^ ^^Tjf^ T ^ ^ H^?cTT ^ i^tcT^ cfT^ -m^V^ ^ M R U I H 
^f^[WT ^ffFf H ^ WT%cT ^ f M ^ f ^ r f ^ - 3Jh 3 T 1 ^ H^rcl^u[ ^ft ^^F f ^ -
3 T ^ x!M4lfc|ch 3Tf^ rcf5Rf ^ nfcT ^ f f ^ f ^ S ,^ cT^ T^^ ^fT^ cTcP F t ^ cfT^ 
^^T^ ^ ti>Hd^MT ^ ^ 5 ^ c^ c idcid ^ T^c^ f ^ STTI ^ eft ^^^R" 3 T F ^ 
^SFT S^  RH-^T-^ T^ cfj ; f p j ^ cff^ TT c^ iTcFT cfJt ^^ tcPT I ^jft ^ FT, 19 ^ ' ^ ^ 
3KT cT^ ^^Rf^ ^>H^ W ^ F I c^ ^TM x;[^ ^ cf>T "^rpT 3fhf 3T5TT^ STT, " ^ M 
^ f tc f T^^ ^ FT Wf>^ ^ ? 1920 sffY 1930 ^ " ^ ^ T ^ ^ f ^ F ^ c^ ^ ^ ^ 
3 n ^ cR? MxilRilci ^xHdHMT cfTf q c H 3fl7 'fT sf^ ^ ^ 2TT 1934 cR? 
^>HdHHT ^ Tpf ^ f^bch tr^ f f ^ ^ cPT ePPW ^ ^?)T^ cf>&^ Ft ^ ^ 
an I 1 % ^ f ^ 3 # ^ ^cT ST^FTfTf^, ¥ f ^ 3fK Fc f t r fn i t ^J>9d^Hl' ^ "?eft 
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errf 
"epf ^ ^ 'Jeql' ^ Rl^ ciKH 3flY ^ J ^ J^Je^ lT cf=rr ^5^?r^ c f ^ ^ feP? 
"HWH ^ ^ ^ feR W ? ^ ; K F T cf5^ cTT 1 1 " ' ' 
"£r4 ^ R ^ ^ i^fTcR M I c T ^ ^ f ^ cf5T RlcblvH 1 1 ^ ^ eft ^ ^ ? f ^ ^ 
3fyRl^c|KH ^ t , epf 3Tefrt^ 5cf>c[T ^ ^ t , ^ v^ ft^ FT ^ 3Tolper 
^fcrFrrfcTcfj cT?cr 1 1 " ^ ^ 
cJT^-srr t ^ ^ q ^ [^^CJKH Z J , ^ crreff cprr i ^ ^f^ >n^c^iii ^ ^ ^ ^ f f r 
cJTcR-STT ^ ^?nq ^ TT^ fcTrTR CTRT t I 3 ? ^ ^ c p f cf^ T ^ cHTT, 3 T ^ ^ 3TR-8TT ^ 
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A STRTpft ^ eirm ^ f^RKTT 1 1 ^ . # . vJ iM ^ f c R ^ f : " £T^ ^ 
TTf^ '^w^ ^ MR i^feid t w^ F^  f^ c^  ^ TTcrKT ^ ft ^\^ ^ t^rrfM 
t i ^ H ^ l ^ 1 # T ' '' ^ ^^rf^ ^ ^ ^J^m 1 1 efm m ^ fefsrm t ^TR 
^F^cTT^ f I TR%T ^ 2 ^ ; ^ ^ ezfj^ Plcbldcb^: TRcp (ST^RTRT) 1%^IT cfR^ 
^ ^ H ^ ^3Tr cfRcTT 2TT I ^ M ^ ^ ^ T??1cRrrcT % WTf^ ^JHrft sff 
f ^ 1 ^ cj^ % | 2 l t ^ uTTTJ I" °^ 
' f m ^ ^ ^ TTcj5 ^ ^ f ^ r f ^ cTSTT FYTfT TTPTT uTRTT 1 1 s f T ^ 
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t . "cfNrT-cfNrr! ^ p r F ^ F^TN? cf5^  i 3TT^ f^t^ ^ t ^ mo^ w^ ^^^ ^ 
fLhdcbK I" '' 
wK?r f I m^ f^^ -^ TT^ R^T -c^ ^ ^t?fr cfr jm\ ^ J ^ T ^ m f ^ 
f ^ w m f^ mfeRT ^ ^ tm ^Prff^ " ^ T F ^ eft ^ R " = ^ ^ echvtie?! €t "^^ f i 
f^^ RTT ^' W\i cJWT ^ STTclT I f ^ P f ^ ^p^cT ^ ^ ftcft ^ ^ ^ 
^PT^ Ft ^^ incTT t f% f^pfrtcRTf ^ ifFT ^ ITP^ S i te ) R|^C|KH Tf^ f | 
^Kdl^ l f^TfTM cf^  sl^dclK ^ £ !T f^ ^ffr^T^ JMllofl ^ >HH'dl 
^ 3 T K f W ^ ^ Ftcft ! afllcff c f ^ ^ i r t cTTfun? ^ ^?r^ ^ 
^ l^n" ^ f j ^ sff I wr f% xi^c^iPiiii cfr ^tcfr I^RT ^ R ^ f^ RFer #r ^ 
sff I" « ^ cfF Trier vJTFT ? n f ^ Picbdc^ cfcixr sripfr bereft ^ f ^ T ^ w ^ 
3 T f ^ cF^ t 3Tf?Rf)T ^ ^ p ^ ^ ^ ? !#? ^ TTvJfR IR Zf^ f^F^ c f ) ^ t , # 
^^ TFT ^ff l f l^! FffN ef^cFT c^  ^ I ? ^ Ft ^ T ^ ^ cT ^ t ^ ^ F t | I" ' ' ^ 
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^ 11 ^ m^ ^ wtm ^m? f%t:R ^ ^JcH^ cfr ^^TH ^mt^r ^JRFT 
^ -art cRTT? '^ 
cTTte ^ ^ fifrfW ^f^ ^ ^ M ^ ^{i^^ ^^ gcTT t l ^ 3 ^ 3(r^ ^ ^ 
^ £iTf^ ^f te^ ' ^ ^ f^mcT' ^ ^ f j^ftcTRFT ?n^;'Fr 5^ , WT^ 
^-6lch>Jl( i ^ W ^ i T R ^ ^ 3Tm>? ^r r f t^ ^ # T ^ ^^t^ ^ - ^ ! ^ W ^!1T^ I 
^ ^ ^ "2T^ ^ ^JW sffY C S I U K ^ c f l f l ^ f # ^ 3f!Y ^ ? ^ efTcft W ^ Tlitcf5 
^ ^?TFf^ OTcTcfN ^ ^ ? 
eft 3TecnF ^ ^ ^ ^ Bidlch ^ -mif^ ^ F t ^ I 
^ ^ t STs^cvIT 3 f k aTFFfr! 
vTO FT ^fT^f^ ^=FT^ ^ , 3fh? W ^ sfrfcTJTT cj^! 
3 tk , ^ f t ^ x?^ TcF[T ^ , ^ ^ viFT cf^ t R^TcTT t ! 
3^T5T F t ^ ^ ^ ^ ^ F t ^ ^ c{5t! 
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^m Ft! ^^ ^! ^^ Ft! 
'3TPT cf^ r " ^ f ^ ' ^ £ T T 1 ^ Tllt^cjcfT c^ sTT^  ^ f e R ^ f : " e r r f ^ 
STeFTTcr ^ PuTT cfJT ?] ;^ f W T HPTeTT ^ fRW WcTT 1 1 ^ F ^ ^ WeT^ ^ 
FT^, ^ HRvic^T ^^ ^FfFT^ sfTuTT WuTFTT vJncTT 1 1 W\ d lRHiJKI^ ^F>^ f 
3?k g^TeFTFT cOc||efl Tpfr^ f | ^ ^ ^ e ^ uFTMT t I ^TcTR-W^-t^FT F^ 
Wc\ FTcft Tpn^ M^vjJHid ^ S ^ ^ i> W^ eRI^T^ STTcfT f i ^ ^T^5^ 
STRfr T i^tef ^ ^ tR cTF?!^ f ; f ^ F^mYf sR^ W c ^ ^TTcRtfT gJF# 9^; 
t cTTeT ^ 3 i k ? f t ^ 3 ^ Wf^ W^TT^ FvWTJf f^ -g^TeTfTFT "^FTcff ^ 
^ J ^ TfuTR ^ 3l1^ xTeT q ^ f | sfTTTef c^ ^>HdHH " ^ i^^^^i ^ cRF 
^ TR^ HKMui ipr ^ 1 1 f^TTeTR H^T^J^ ^ WT^ W t ^ STcfEr ^ 
f t ^ s f f ^ 1cR 6|ldMI9T ^ ^ HFcT ^F? feRTT 1 1 ^ ^ f^T^ PsT^  c^ tTM ^ 
T ^ ^TFTH T^  >HH^1dl 1 1 " '' 
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w ^ , F^T sfk era'M sf^ , 6f^  Tf^  ^ ^ar r^fcppRT Rn^m-i ^^ wn^ f^ i 
f ^ I W\t{ ^ W ^ Rcllcfl TT^ TPfr 7T^ I ^ T ^ - ^ e ra^ cf^ t xjufT ^ T J ^ I 
•"3TM efRT rTFTT^  cf^ SJHdc^l'Jl 1 1 " '^J^dfLh^ll ^ sRFT^ ^ ^ITefT-t^fPT 
^ 3Tiprr T^FT n^£^ f^HTT- "WWt, eTTW? ^n^ ^ T^cf fcfj^t I 3 f M ^ ^^TcT 
uTT^ %cT^ u f T ^ - ^ FlFT I" TTR^ ^ f k l % ^ T?^ ^ ^ ter^ Y ^ sft 
3Jh f ^ c^fcT ^?m ^ I vJTFT cf>)^ c[?t ^?^ ^ n ^ 2T[ I "^m^ t ? " ^ 6fR uTT^ 
cfft ^%JTT ^ 3 ^ ^ S n ^ sfr s fK ^^\^ 3 1 ^ ^ f ^ s f t l " cTeT3?cT ^ ^f^^ i 
t m ^ ^? STTcfR 3TTcfJm cffr ^ ^ ^ ePt I" 3TM c^ ^^TcT e f a ^ (ST^ f^TcTT^  
^ ^ ^ M e^r^  ^ f ^ m ^31^ ft^ ^ 11 w^ ^ f ^ - f ^ ^ 
vgSTT ^teT^ ^ , "3T^ 3FR 3TM ^STT ^ ^[tefT eft 3FR^ W^ T^ TO^ cf?r 
W t ^ f^Tcfr I" ^IH1C|C1K ^ ^m I f ^ ^i||(^vTl ^ e-nl^K ^SH^ I ^R^l'cb^ 
c^TcfR TT? T^ t ^ 2TT sfiY P l 4 d l ^ 3 ^ TfTsi^  m fcTeT^ eFTTcpY a^^ f^Tc^  
•^:TM terf q^m ^ 2^ I "^ ffnr ^ ^ c?^  CR? ^ #m SFR ^ i" ^ 3 ^ 
^ I ^fP^ 3 T ^ wf%^T W^ fmi 3fr^ TfRft f M , "3TT^ TT^^TFTT 
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^ S n W , ^ 3 n W !' \hr\4\ ^ c^ftFR 3TFTT eft c#fT Ml t lAdl =^T?T^  
3TiT^ cbeMHi ^ ^ W 1 ^ ^ t ^ ^ ^ W^ % I ^HT^ T ^ , W^ ^^^ 
^ ^ ? f m 5 - % f f ^ 3?TcrT^ ^ 3 ^ I ^ c||cl|c|>!U| ^ ^frcf> cfTT eTWKT 3fr^ 
cR? Rlvjle?) 4>Hct,Hl' ^ 6l^ ^TT 3TaRf ^ " f | w ^ ^ ^ ^ ^ f ^ Jllvjflvdc^^cTH 
^ eTTeT Ft T^RTT | ^feRTt^ ^ ^ m W^ TT^ f ^ I '° 
^ M % r £Ff ^ ^>iTt^id 3rq^ f^^ rrsf c^  fen^ cf^^ f -f^nr^ MiRhwH' 
^ fomj t ; "cfcRT ^ f t ^ t , ^ g>!HdHM, ^ R l ^ m f^TcTTF t fcf? ^ufcfT^ 3ftY 
TTefRcft ^ eft^ f | r ^ ^ ^>HdH eft ^ c ^ f ^ f ^ f^cfTSTf 3 t k WccT^aTrsft 
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cTFf5cT ^ 3TiT^ H^ccllcbiaTTsff ^ ^ i R l d ^ c|5Y ^ f I cT^-?f^ fT ^ ^ # ^ 
-^-^R ^jtW? f f ^ T ^ STff cf^ t ^[irfcR 3 m i ^ ^ f T ^ ^ MRcilHI f^^^ 
Ft ?" '^  
^3?cFr «FTHT, MRtchlx! ^ R ^ , WTO cfr?^, q R t ^ d cf>^^ 3nf^ W^MFrftrcf? 
^ F T ^ ^ J^TF ?T6? I M mWT ^ Sf^vifr c^ 'cf7c=£R' •?Ts^  ^  ^T#^ ^ W^ ^ 
^ mtfJ f^mj wfTcTT t l m^f>R cJffzRT c^ ^ F t t f 3 f k T^TfcT ^ ^ 1 
fclcblxH cfTT ^frTFTfto f^Terff^ ^{?R 1 1 ^ Wf? efPTf c^ uftcPT s f K 
cbl4ct>dlM c^ ^ITT^^ ^ ^ TTcf HcfTRf ^ cTSTT e W ^KT t ^ l l ^ ' fr fcT^ ^ 
STT^lfcHcb "JJe^ ^ Z^T^ xT FtcTT 1 1 " ' ' 3Jk ">iH>< f^cl ^cT: ^ ^ ^ ^ ^ 
Wg^RT WT7# uTRft t ^ cZ l f ^ cfJt MRb«^d XTcf ^ i p - sHT^ f I" " TRcT 
^f>F^ f , f ^ f ^ HHcT ^ n ^ cfTt ^ ^ t 3 d ^ v 3 ^ ^RT ^ 3TiufcT cj^ t 
TJTKft t l ^ 
^ i-ii<lp\i cf?r ^ T^^ TcTT Snf^ 1 1 ' ' 'TPTcf^  f ^ ^FT^ ^ >{H>^fcl ^Te^ W 
f^WcT5^ ^ vH^^Rl ?Ts? ^ 3T2f 1 ^ , ^ g ^ , >lHv[-^ K, ^e [K , MRt4>K, 
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^ R ^ s M cicJHM W?o^ cf^ W W t l f t ^ ?T^ ^Ffn^ ^ ^ ?R^ 
c^c^fcrq^cf? sTsf clot q f ^ ^ F^cTT ^srr cijid^iRcb ^ ^f^M^cj7 sraf ^ 
" R^clct^l^l ^ oft VH'>{^R| T T ^ C ^ ^ -^m cfg7 ^ TTZTT t f ^ # ^ cTcf? 
f t ^ ^R^ ^ffFRI 45+il^^l ^M^ f t ^ cfjt^ ^ ^ xH'>e^Rl ^Ts^ ^ f t ^ 
?Tsq" W^R 3Tk f t ^ fcl^c|ch1^| cfTt cRF f t STsf q^PT f^f>W "mj 1 1 
srr^ ?T^^ ^ ^TR>T cpf^ c f j^^ ^ ^ c p f ^ t l imf^ fc r f^^ fcf^ T=Tf sft^ 
cfv?cfr t l ^ f ^ c f ^ ^ TTcf) MR'HJtll >H'>H^R| cfrr ^ cRF MR'JHIRCI c f j ^ 
^ w^^ t t f^fciTr, - ^ ^ F ^ s r ^ *if^chd 11 1 ^ ^ ^ fcT^pff ^ 
^ TRK^ tr ^ff^ 11 v^ i ^ w^^ t -
^ , W f t ^ ^ , ^A ^ , ^PpflW^ rfSTT 3TFF^ ^ ^T^ W ^ cH^ ^ F ^ - ^ f f F ^ s f k 
f . ^ . ^FTeR c^  afJfTR: ' \Hx^[cl v3Tr xH^^xJil cf5T ^ ^ ^ t f^m^ 
5TH, Rl^cim, cfKTT, f^rfcT, f ^ , ^ ^ - f ^ c T M rTSTT ^ aT^ fT?fT3ff s f k 3TR?ff 
W W^]c^ FTcTT t , f u P t T f ^ ^fFFM c^ ^ f f ^ ^ c^ ^ ^ ^ ST^ T^TcTT 1 1 " '^ 
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^\{^^^i ^ -gl^ sFT, c|c^ 4>x>ui un f^cfjm ^ " 3 ^ ^5^^T^ 3;?H«rT 1 1 " '^ 
^ ^ ^ y ^ R ^fr^ cTR^  ^ 3TR^ cf>t ^ fTfrfe ^ >H'>^ICI wm^ ^m1%^ I" '^ 
Ficrr t ! H ^ 3Tq^ vjficniiim c^  fcrxi f ^ £r4, "^#T, f^cTFRT, frfrr-itfer 
Ff? aFTcH F t ^ , ^3Tf^ # 3 f f ^ cbldvjl41 3 l k v ^ f t ^ c[F iii-<pl^ W ^ ^ M l t 
eiWf ^ u f t ^ >HffhiJc1l cf?r SRHT W\i> WT5Tf S l k ^ R ^ ^ f ^ ^ f W c T 
i rR fMrRT f 3 f k WeFT t\ ^FPFffcT t i ^ ^ 3TT?m e i t ^ ^ 3Tf^cfc^ ^ 
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STRSTT-RI^CIKHI' ^ ^ f ^ 5^  I ^ cftc^ te CRf ^ >H4>lHil^c|K ^ TTSTcT 
W^FH 2^1 TTT?^ eflchl^i^ vH>^fcl Tr^ ^cfT cf^ t ^TTFC^ f ^ WcTT 2ff I fcTcTTF 
2^1 ^ c ^ fcTf^^ vrrrff ^ 3 T ^ ^ >H'jJ^c||cf1 W ^ F I fc|cbRHd ^ ^ S^  I 
vijctl^xiui c^ f ^ unfcT nsTT c^ cbfclMi) cT?^ ^ ^IFT WT c^ f^^^R ^ 
f^'mF ^ e f r f^ f%T 3nf^ ^ M ^ ^Hi^ sY I 
^ ^ T^RTcf? cfif c^ eftTT Q^ ^tcfr, "^t^lc?t, - ^ ^ T l ^ , '^'rhjyTT, f^ ^^\{^ 
^ sTTtrrl^ ^ ^m^ ?TTf^ x r f ^ , ^ ^ f r ^ TTC^  f^srcf^ ^ c^cf,^  T : ^ W^ 
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^ c T f ^ ^ ^^>TTcr ^ tr^cfT 2TT I f^TTRxT WTlf^Tcp cb41dl4, ^IM^lRlcb 
^ c f ^ MRCIJ^ ^ FTTIT, ^ ^ J ^ cb41dl4 f c l t ^ - f ^e r ^ ^ - ^ - c ^ -^ 
YF^ f , fcTcfT? ^ fcRRTcT ^ s f r ^ ^ f^RPff ^ Wt^ ^^^if^^^ ^ FtcTT I 
^ cf^  ^ 3 ^ f^W\ J^gcTT ^cTT t l Hf^< ^ ufTcfT^  f^PTM iT^ cTT t 3fK 
f^ tcTTf ^ fW^ f ^ A ^>HdHHl ^ ^ ^ - f ^ ^ T M 3fh? WTg T^TT 11... ^ 
^ W^ ^ afr cfr cf? ^ ITcT # ^" I'' 
^ 3TmR-cZTciFR f i : ^ Ft, v ^ f ^ T j ^ ituTTW ^ t , eft ^ ^^HdHM ^ 
[^cfj n^^R ^ f t ^ ^ ? ^ 11 S^TFT srmR oLid^K ^ 1 ^ ^ t?T ^ q^ c^  
STTETR-W^FT? ^ ^ e n ^ Ft, ^ ^ f% qviM ^ ^fltrg mcT ^ t , ?fr ^ ^ 
^RT ^J t^ ^ ^ t ^ ^ efTiT ^ J^^ RTT 3 ik STT^ cfjepl^ c^  f^ nETfft ^ f t 
t idd l - l ^^ »TPT ^ t i^dHM j^TT3t ^ i f ^H t T;^ ^ e l M ^ ^ ^c f T^ SfRT t 
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f r ^ TfHcTT, f^TcHT 3TiT^ #ITT PTTcfk W t % q t ^ cb41ell4 l^ f^ TTT c p T ^ 
c^ r I ^ f^ T^fT ^^pj^ ^ ^ ^ er4 c^  to^ cf?n^ ^ eft s r f ^ ^f^^ f ff, 
^ ^ cR^ ^ cfr ^>rq^ F ^ CT^ ^^y*\\\^^H s ik ftreftf^ rRTPT CIF>T Tf^m 
j^nfcT 3lk er4 ^ f^er ^ cf^^^ tR^q^ f^cnF ^ e r ^ Ft^ s ,^ 
f ^ ^ cpf Rl^HM ^ fuFT^ 1 t ^ 3lk ^>HdHM ^ M f t 317^  9^-
f^ >HMX U1^<KX cillMlRAjX CIJI^JKX' f%qT%^, -^R^UV^ ^ # ^ ^cMlR 
^ I ?T?^ Ft ^ Tft^, f^f5^ TTcf? cFf c^ i^fTcR ^?F^-^HF^ ^ ? i k ?T f r ^ , 
W ^ , cn?r^ -cTF3ftW ^r i l l f^ ^ aflY ^ f | ^ 3 f f 3 l k ^>HdHMT ^ ^ 
W^R] c j ^ f ^ STT I f ^ ^ ^ fW^, f^ TcfTF ^ ^J¥ ^ , cTcf? f% fcTcfTF ^ 
cgI5 ^ ^ , TTcfj c[Tf c^ f | n^ s f ^ ^>{HelHH i i < ^ ^ TTcf^-^ Ftcft sff | 
f t ^ 3 # 3 l k ^vHd^Ml ^ ^^frPP a n w f ^ ftcT^l^ f^ >JTT 9TT I ^ 9 T ^ % ^ 
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^ ^ T K ^ r - ^ 3fr^ ^ 3T5Tf ^ ^ H c f m R|c=|cbdl ^ l Wf\^ 3 f k ^ ^ 
sfTTTe]" ^ W ^ mff^ Sfr^ >H^uflcH ^ cpjf^ W^ ^ ^ . # . "^ TTef 
f^cllvjfl ^ I R ^ , " ^ - ^ wUcb^l ,^ Fr>fr " q ^ vioHciT m W m c^ ^>JHdHM 
ui41"<K ^rrFsr cpt PIH'BICI fcf>^ vmcn ^ 1 1 ^ jw ^ ^i i iPid ^ FT ^ f r ^ 
^ r r r ^ 62TTF ^ XTcf : ^ c^ STcpfRf X^^ ^ ^ 1T:C^ ^ t T ^ " ^ c^ ^ ^ ^ - ^ 
3 T ^ TJeTcfj cFf Z^ 3TcFe? IR cf7q;| ^ 9TR 3Jk ^ ^ ^ 
"ER ^ ^ f ^ ^3T^T^ FtcTT, F^ ^ ^ c l IdH ^ +iwfeli|l ^^fy^ T T ^ 9^ I ^ 
^mt ^ f t ^ s f t ^ g^TcRpr M^lRli l l ' c^ # c i fcfr5Efr ycfjR cf5T ^^^^TRf ^ 
f^f>^ vJTTcTT 2TT, v ^ f ^ f t ^ fh^H) c^ ^ 2 T FtcTT 9TT I FT, ^JTTcT-W sfjY 
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